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VORWORT 
In diesem monatlichen Heft ist eine Dokumentation iiber 
die Preise der wichtigsten landwirtschaftlichen Erzeug· 
nisse fiir die Lander der Gemeinschaft zusammengestellt 
worden. Die Preise wurden aus den bestehenden Unte~­
lagen entnommen oder sind von den zustiindigen amtlichen 
lnstitutionen direkt iibermittelt worden. Um die Angaben 
zwecks Vergleichbarkeit liickenloser und vollkommener zu 
gestalten, sind gewisse Arbeiten von der Arbeitsgruppe 
tAgrarpreisec des Agrarstatistischen Ausschusses des 
Statistischen Amtes der Europiiischen Gemeinschaften 
aufgenommen worden. Die Veroffentlichung wird es er· 
lauben, Schritt fiir Schritt den Grad des Voranschreitens 
der Arbeiten dieser Arbeitsgruppe zu verfolgen. 
Ab Heft 12/1962 wurde unt~r Beriicksichtigung der 
Arbeiten der Arbeitsgruppe eine Neuauswahl unter den 
verfiigbaren Schlachtviehkategorien getroffen. In der 
Preisstatistik der Schlachtrinder und ·schweine werden 
zwei Gruppen ausgewiesen, die in den einzelnen Liindern 
fiir Rinder die tgutenc sowie die tmittelgutenc Quali· 
tiiten umfassen. Fiir Schweine enthiilt die Aufstellung 
eine Gewichtsklasse von 75 - 100 kg lebend und eine 
zweite Gewichtsklasse von 100 - 120 kg lebend. Eine 
wissenschaftliche Untersuchung wird gegenwiirtig durch· 
gefiihrt, um die Vergleichbarkeit der Schlachtviehkate· 
gorien in den Mitgliedstaaten zu iiberpriifen. 
Auf dem Gebiete der Getreidepreisstatistik wurden eben· 
falls ab 12/1962 die Preise fiir Weichweizen, Futter· 
gerste und Futterhafer sowohl ouf der Erzeuger- als ouch 
ouf der Gro6hondelsstufe gebrocht. Die Berichterstottung 
iiberWeltmorktpreise wurde vom Heft 6/1963 on erweitert. 
Die Angaben, die sich ouf den EWG-lndex der londwirt-
schoftlichen Erzeugerpreise beziehen, erscheinen zum 
erstenmal in der Nummer 6/ 65. Sie werden zweimol jahr-
l ich veroffentlicht: einmol bezogen ouf dos Kolenderjahr 
und zum onderen auf dos Wirtschaftsjohr. 
Anregungen zur Vervollstiindigung und zur Verbesserung 
dieses Heftes werden mit grQ6tem lnteresse untersucht 
werden. 
eEMERKUNG: 
Die jewei Is letzte Prersongobe konn noch Berichtigungen 
unterworfen sein. Fur die Benutzung der Angoben wird 
geraten, sich ouf di~ letzte ~usgobe zu beziehen. 
AVANT-PROPOS 
Le present fascicule contient les prix des prmc1poux 
produits ogricoles des pays de lo Communoute. Ces prix 
ont ete extraits de lo document~tion disponible OU di· 
rectement communiques par les institutions nationoles 
competentes. Le groupe de travail c Prix ogricoleu du 
Comite de Statistiques Agricoles de I 'Office Stotistique 
des Communoutes Europeennes s'est attache a omeliorer 
la comparabilite des donnees et a reduire les locunes et 
imperfections existontes. La presente publication per· 
mettro de suivre pas a pas les progres des trovoux de ce 
groupe. 
Compte tenu de ces trovoux, on a opere dons le fascicule 
12/1962 une nouvelle selection pormi les categories 
disponibles de betail de boucherie. Dons lo stotistique 
des prix des bovins et pores de boucherie, sont repre· 
sentes deux groupes pour chaque pays, comprenont: 
pour les bovins, une cbonne quolitet et une cquolite 
moyenne t, pour les pores, une categorie de poids vif 
entre 75 et 100 kg et une deuxieme categorie de poids 
vif entre 100 et 120 kg. On procede octuellement a une 
enquete scientifique ofin de verifier la comporobil ite des 
differentes categories de betoil de boucherie entre les 
pays membres de lo C.E.E. 
En ce qui concerne lo statistique des prix des cereoles, 
les prix du ble tendre, de l'orge et de l'ovoine fourro-
geres seront indiquh a partir du n° 12/1962 oussi bien 
au stode de lo production qu'a celui du commerce de 
gros. On a occru le nombre des series de prix mondioux 
a partir du n° 6/1963. 
Les donnees relatives a l'indice-CEE des prix ogricoles 
a lo production paroissent pour lo premiere fois dons le 
numero 6/ 65. Elles seront publiees deux fois par on : 
une fois dons le cadre de l'onnee civile et une fois dons 
le cadre de l'onnee compagne. 
Toute suggestion visant a completer et omeliorer le 
present fascicule recevra lo plus grande attention. 
REMARQUE: 
Le dernier prix de choque serie peut etre susceptible de 
rectifications. Pour l'uti Ii sotion des donnees i I est 
conseille de se referer a I' edition lo plus recente. 
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Beim lnternationalen Wiihrungsfonds angegebene Wechselkurse Taux de change declares aupres du Fonds Monetaire International 
(giiltig ab/valable a partir du 6.3.1961) 
Geldeinheit /Unite monetaire 
Land/Pays 
100 OM= 100 Frf = 100 Lire = 100 FI. = 100 Fb/Flbg = 100 RE /UC= 
B.R. DEUTSCHLAND OM ~ 
-
81 ,020 0,640 110 497 8 OOO 400,000 
FRANCE Frf ~ 123,427 
-
0,790 136,383 9,874- 493,706 
ITALIA Lire ~ 15 625,0 12 659,4 
-
17 265 ,2 l 250,0 62 500,0 
. 
NEDERLAND FI. ~ 90,500 73,323 0,579 
-
7,240 362,000 
BELGIQUE Fb/Flbg I~ l 250,00 l 012, 75 8,00 l 381,22 5 000,00 LUXEMBOURG -
EWG/C.E.E. RE/UC ~ 25,0000 20,2550 0, 16000 27 ,6243 2,00000 
-
WEICHWEIZEN - BLE TENORE 
Erzeugerprel11 - Prix a: la production 
DM1 100 RE-UC/UP kg 
-----14.0 Ent ,,;ck ung der Pri ise gempss neb1 nsl1 hen1~en 1 E olu ion des pri su 'van les ind catipns -~•t--.+---1-~~--+,---,--l----+.----.lc--:--+---+-+---+--!f--+---+-+--l----+-+--+---lf---+--+-+--+--
Angab n i ber Ma kro le 1 nd f.1odpliliilten d s n arcl es t le~ m·~dal les i-c• ntr1 
__ _,, DEUTSCftLAND 
-------13. 5 ~~---+--E"llAl' .. ~'-"'J.-"---~e----+-----+--e----+---l.---!-_j__JL_J__j__.L_f--+---+-+---+--!-+---+-+---+--!f--+---+-+---+-1----f---~,--+--+-+--+---l--+--+-+--+­
----~ ITALIA 
•••••• I • NEDElllLl'ND 
-----13.0 - 1--•-•- • -8ELGl1iUf-."'L"J1U•••.11-a_""t----+----+-+--+-i-+-+--t---l--l-+-+--l----t--l-4---+---l----l---l-4---+---l----l---I--
- - ,.,. LUXEMI OUllG 
--12.0 
-· 
, .. 
',.,.._.__ I ' 
~ -, ) \ ~- , . , 
--11.5 
---t0.5 
--10.0 
--9.S 
-
---e.o - " 
--8.5 -
--8.0 -
--7.S -
--7.0 -
--s.s --
--&.O 
195s I 1959 I 19&0 M A M J s 0 N F s A D M A M M A M J 1961 1962 A 0 N D 
~]]f}/~@):» flS EWG: Die Wagung lst proportional 1ur Eruugung i•dH Jahres - (lS CEE: La pondSratlon 11t proportlonnelle 0 la production de chaque annie. 
. 
' 
A s 0 N D 
kg 
511 
54 
52 
50 
48 
46 
« 
42 
40 
32 
30 
28 
26 --
24 --
W E I C H W E I Z E H (Erzevgerpreln) 
i 
·1 Len4 PNIHrliut•rvnt• .: 
Poyt 
I ~ 
D4tallt concorna:nt In prl• .. I 
! .l ll•1 ll i2J Ki 0 ~ J 
1963 43,17 ".Ill '4,16 
B.R. ERZEUGERPREIS 1964 43,47 
"·54 DEUTSCHL. lni Vorladestation, Durchschnills· 0'2 
qualitit 1965 
"·64 
y. " .. 
1963 41,04 12,13 41,63 
FRANCE PRIX A LA PROOUCTION 21 11 1964 1J,:12 39,76 ·13,22 pour une qualiti 1tandard 
1965 11,01 
1963 6 826 6 928 6 919 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla prd.1ion1 quotati ntllt pian• 21 1964 6 9!11 6 975 7 233 
di 9 provincie 
1965 7 030 5 ~\9 
1963 31,.00 32,BS 32,SS 
TELERSPRIJZEN ,__ 
-· 34,60 NEDERLAND (al lioordorijldaonn11kwoliltil 31 1964 33,05 34,55 
ap liosis 17" .. cht 
1965 311,0S 
1963 llD,l 472,0 465,0 
BELGIQUE PRIX A LA PROOUCTION 
BELGIE dans lu r9gion1 1uivant les 41 
1964 178,2 485,1 480,2 
5 marchh re~lateur1 du pay• 
1965 190,4 
1963 S9J 552 
LUXEMB. PRIX NET A LA PROOUCTION 50 1964 550 552 
1965 
196J 43,17 "·01 "·16 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frti Verladestation, Durch1chnitt1· 0'2 1964 13,17 "·54 
"1olitBI 
1965 "64 
1963 .j3,2S 34,13 33,73 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 1964 i,io j1,i1 35,02 pour une quoliti standard 
l96S 33,ZS 
1963 13,69 44,34 14,11 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA atla proclu1ion1 quotati n1ll1 pia111 21 1964 "·71 "·54 46,29 
di 9 provincie 
1965 \lt,17 "·99 
1963 31,15 36,30 35,97 
TELERSPRIJZEN 
NEDERLAND (of bo1rd1rij) doonnnkwoliteit 31 1964 36,S2 38,23 38,18 
op basis 171 .. cht 
196S 12,U\ 
1963 37,61 37,8 37,20 
BELGl~UE PRIX A LA PROOUCTlON 1964 38,83 dons 111 r9glon1 suivant lu 41 38,26 38,12 BELGl 5 marchh rO!Jllamn .., pays 
196S 39,23 
1963 
"·00 "·'6 
LUXE MB. PRIX NET A LA PRODUCTION 50 1964 "·w "·16 
1~ 
,, I' 'I ,,, 11111 11 r I' 
I) Im Juli des Vorjahru begiMend -Commen~ant en :uillet de l'annit 1dcident1. 
2) Ab 1.8.1962: geschiitzter Preis durch Bertchnung des gewogen., Durchschnills der In 25 
ausgawiihlten Departements om Monatunde lestgeslellten Prti11. Ab 1.7.1963: gewagenor 
Ourchschnitt der in 30 Oepartements in der Monatsmitte festgestellmn Pr.he. Ab~ben und 
Kasten zu Lasttn des Eneugers obgezogen (stil 1.B.1?62). Dit Abgabtn Um., am Wirt· 
1choftsiahr1send1 Gegenstond von Berichtigungen 11in Lnd somlt Prehrevislonen htrbei· 
B L E T E H D R E (Prix a la produdlon) 
F 
"·63 
",63 
45,0S 
12,06 
13,48 
11,68 
7 027 
7 400 
7 039 
32,SO 
34,35 
39,15 
472,1 
482,3 
495,6 
556 
556 
"·63 
"·63 
IS OS 
34,08 
35,23 
33,n 
"·97 
17,36 
IS,OS 
3,91 
37,96 
13,26 
37,8 
38,SH 
39,65 
"·48 
"·48 
P,.lu - Prt. / 100 •1 I N•tlonol• Wihrvnt - Momole nGtlonole 
M A M J J A s 0 H 0 
"·97 45,15 15,57 45,71 42,65 41,82 42,23 43 10 43,84 "·24 
",BJ 15,14 45,45 45,42 43,10 42,18 42,67 43,06 43 68 "19 
15,li 15,10 15,93 46,19 4'1, i 9 12,!il 12,71 13,38 
12,15 42,87 13,30 13,84 40,73 11,22 11,84 12,47 12,69 12,86 
13,55 43,20 13,41 13,11 Jo,66 38,25 38,lll 311,96 39,62 ..0,17 
42," 12,92 13,36 13, 79 40,17 38,n 39,68 I 39,99 
7 097 7181 7 231 7 157 6 SOS 6 621 6 666 6 765 6 926 7 027 
7 349 7 311 7 155 6 848 6 318 6 516 6 683 6 823 6 911 6 963 
7 010 7174 7 4'.S 7362 6 Sil8 6 689 6 SlO 
33,10 33,30 31,80 31,90 33,li 34,15 34,25 
33,Sl 33,65 33,15 'JtflJ 35,15 35,lfi 36,60 
ll,Sl 39,SO 34,60 34,B6 
472,6 483,l 488,0 l!ll,I l!ll,O 155,0 153,2 45il,4 464,9 471,2 
482,6 191,2 501,6 sos,o 193,3 169,7 471,l 175,7 481,8 487,5 
499,B SDI,\ Si'B,6 ~11,0 511,0 '35,2 466,0 467,4 
Sill 564 568 5n S3D S3D 535 540 514 548 
560 564 SSH sn 530 S3D S3S 540 SID 548 
PrelH - Prix I OM/100 •1 
"·97 4S,15 4S,S7 4S,n 42,6~ 41,82 12,23 43,10 13,114 41,21 
"·83 IS,14 IS,4:1 4S,12 13,10 12,18 12,67 13,00 13,68 "·19 
4S,li IS, JO IS,99 46,19 "·19 12,Sll 12.~ 13,JB 
34,39 34,73 35,08 35,52 33,00 33,40 33,!ll 34,41 34,Sll 34,73 
35,28 35,00 35,11 34,93 31,32 J0,99 31," 31,S7 32,10 32,~ 
34,38 34,n li,13 35 48 32,71 31,37 32,lS 32,\o 
4S,12 IS,96 46,32 IS,lll 11,63 42,31 12,66 43,30 
"·33 "·97 
47,03 46,19 IS,19 13,83 40,S7 41,65 42,.0 43,00 "·36 "·'9 
15,15 IS,91 17,71 47,12 17.,23 12,lll 13,97 
36,S7 36,lll 35,11 3S,15 36,lfi 37,85 37,lfi 
36,96 37,18 36,63 37,S7 38,95 39,61 40," 
"Jl9 43,65 38,23 38,Sl 
37,H 38,6 39,0 39,2 39,2 36,4 36,3 36,7 37,2 37,7 
38,61 39,54 ..0,13 ID,..O 39,46 37,SB 37,69 311,06 38,54 39,00 
39,98 10,li 40,69 10,88 40,88 37,30 37,28 37,39 
"·BO 15,12 4S," IS,76 12,40 42,ID 12,lll 13,20 43,52 13,114 
"·80 IS,12 4S," 15,76 12,40 12,40 42,IO 43,20 13,20 13,1!4 
,, ,, 
" 
,, 
' 
liihren. - A portir ... 1-3-1962: )ll'ix utimi par la moyenne pondirie des prix de la demiirt 
semoine du moi1 constahh dons les 25 diipCl'tement1-timoi111. A partir du 1-7-1963: moyenne 
f,ondtrit du prix au milieu du mois, constatis clans les 30 de_p«tements-timoins. Taxes et rais a charge des proclucteurs deduits (depuls 11 1-3·1962). Cu charges sontsuscaptibles 
d'itre rectifiies en fin de campogne, ce qui entrainwoit une rivision des p-ix. 
Quellenveneichnis auf der let1ten Seite - Sources voir la demiirt page. 
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GERSTE ORGE 
ErzeugerprelH - Prix a lo production 
RE-UC/ 00 kg DM 100 kg 
En wic lun1 de Pr 'ise gei ass ne~ ensl elter den I voli tior de pr"" n~vor t le inc icof oni 
"----13.0 -;-~~--r~~-;--~~+-~--1t--~-+--t---:r-+:--+--+=:-+--t~+-+-:-+--+-*--11--+-+.--+-=--l----t~l--+-+--+---+--11--+--l--+---l--+--11--+-+--l---l----t~I- ~ --
A gol en ~bei Mc rktc rte nd IMo• alit ten c es 11arc hes et I u n:ioda ites ci-c~ntr~ 
-~~ DEUTSC HLAND 
--•• • ITALIA 
• • • • • • • NEDElll~ND 
- - - LUXEM)IOURG 
-11.5--i~~-r~~-r-~~r-~---ir--~-+--t~t-+--+--+--+--t~t-+--+--+-t---11--+-+--+--!---+~l--+--+--+-+--ll--+-+--+--!--+~i--+--+--+--+--l~l-- 48 __ 
-1to--r~~-+-~~+-~~+--~--1~~-+--t~+--+--+--+--+--1~+-+--+--+--+--11--+-+--+---1----t~1--+-+--+---+--11--+--1--+---1--+~1--+-+--1---+---t~1- « --
-1~5--r~~-+-~~+-~~+--~--1~~-+--t~+--+--+--+---+--t~+--+--+--+--+--11--+--l--1---1----t~l--+-+--+---+--11--+--l--l---l--+~l--+-+--l---+---t~I- ~ --
~ 9.0---t~~-+-~~+-~~+--~--1t--~-+--t~+--+--+--+-+--11--+-+--+---+--+~+--+--+--+--+--11--+--+--+--+---t~+--+-+--+---+--t~+---+--+--+--+--11--+- 38 __ 
30--
28--
6.5 
24 __ 
J F M A M J J A S 0 N D 
mnlf~r{)=E» gl EWG: Die WBgung lst proportional zur Ernugung itdes Jahns - S CEE: La pondiration est proportionnelle a la production de choque anni1. 
G E R ST E (Erzeugerprelse) 
a 
J ·1 I.cod Prel1•liuterunpri I < Poyo Ditoll1 concernont IH prb: ~ I 
I ! !11•1 I> "Kl J a 
ERZEUGERPREIS 
1963 39,18 38,~ lil,47 
B.R. frei Verladestation, Durch1chnitt1· 02 1964 37,00 38,98 DEUTSCHL. qualitit 
1965 ll,81 
1963 35,33 33,8' li,31 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 
2l 11 196' 33,07 32,52 33,27 pour unt qualiti standard 
1965 32,00 
PREZZI MEDI HAZIONALI 3! 
1963 5 017 '934 5 006 
!TALIA allo produllont quotati nellt piaut 21 196' 4 008 4 99' 4 911) 
di 8 provincit: 
1965 5 193 
TELERSPRUZEH 4l 1963 27 75 27,50 29,20 
HEDERLAHD (of botrderlj) dooraneelwalittit 31 1964 27,25 28,JO 27,llS 
op basis 171 vocht 
'. 1965 ll,!5 
PRIX A LA PRODUCTION Sl 
1963 395,2 387,3 lil7,6 
BELGliUE dans lu riglCX1s auivant lu 41 196' 385,2 39',3 392,0 BELGI 5 marchh ri,.lattura du pays 
1965 419,B 
1963 
LUXEMB. 196' 
1965 
1963 39,18 38,94 lil,47 
B.R. ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frtl Verladutation, Durchschnitts· 02 1964 37,00 38,98 quolitit 
39,81 1965 
1963 28,62 27,42 29,42 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 2l 11 196' 26,79 26,35 26,96 pour unt qualiti standard 
1965 26,57 
PREZZI MEDI HAZIONALI 3l 
1963 32,11 31,51! 32,04 
lTALIA alla produzlont quotati ntllt plant 21 196' 31,41 31,96 31,87 di 8 provincie 
1965 33,24 
TELERSPRIJZEH o 
1963 ll,66 ll,39 32,27 
HEDERLAHD (al botrdtrij) doorsneolwalittit 31 196' ll,11 31,71 ll,77 
op basis 171 vocht 
1965 34,20 
PRIX A LA PRODUCTION 5l 
1963 31,62 ll,98 32,61 
BELGl~UE dan1 lu rfgion1 1uivant 111 41 1964 ll,82 31,54 31,Ji BELGI 5 marchb ri,.latturs du pays 
1965 33,58 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
,, ,, ' 
"'I I l'"I 'Ill' ,. 
1) Im Juli du Vcrjahru be;innend - Canmen~ant en iuillet de l'annie pricidenlt. 
2) Ab 1.8. 1962: geschiitzter Preis durch Barochnung C:es gewogenen Durchschnitts der in 16 
ousgewiihlten Departements am Monat11nde lestgesttllten Preist. Ab 1. 7.1963: gewogener 
Durchschnitt der in 30 Departements in der Monatsmittt lut~estellten Prtiu. Abgaben und 
Kosten iu Lasten des Erzeu9er1 abguogen (seit 1.8.1962). Die Abgaben ltOnnen am Wirt-
schaftsjahresende Gegenstand von Berichtigungen aein 1nd somit Preisrevisionen herbei-
liihren. - A partir du 1 JJ-1962: r."• estimi par la moytnn•· ponderie des Jl<ix de lo demiirt 
semaine du mais constates clans 11 16 dipartements•timoin.~. A partir du 1·7-1963: mayeMe 
pondir9e du prix au milieu du mois, constat8s clans 111 30 iipartements-ttmoins. Taxes et 
frais a charge des producteurs diduits (depuil le 1.S-1962). Ces charges sont suscepti~lea 
d'h·e rectifiies en fin de campagne, ce qui entrainerait une ri ·ision des prb:. 
- 0 R G E (Prix a la production) 
Pr.In - Prla I 100 k1 I N.tlonole Wihrunt - Monnal• ftlltlonole 
F M A 
lil,6' lil,52 IO,ll 
ll,D9 ll,26 39,'9 
lil,13 40,25 40.32 
35,72 35,10 35,73 
Il,25 33,'2 34,28 
Il,74 33,75 34," 
5 llSl 5 106 5 021 
'900 5 060 '889 
5 238 5 225 5 175 
28,lil 27,65 27,05 
26,65 26,6S 27,25 
31,ll 31,00 31,0S 
I00,3 393,3 391,!J 
381,0 387,6 ll3,3 
421,3 420,8 423,2 
40,6' I0,52 40,ll 
39,09 39,26 39,'9 
lil,13 40,25 lil,32 
·29.~ 28,92 28,93 
26,94 27,08 27,77 
27,34 27,34 27,00 
32,32 32,62 32,13 
31,87 32,38 31,29 
33,52 33," 33,12 
31,38 ll,SS 29,89 
29,40 29,67 ll,11 
34,59 34,25 34,Jl 
32,02 31,46 31,32 
ll,96 31,01 31,46 
33,JO 33,67 33,86 
" 
t 11 I 
3) tOrzo vestitot. 
'l cAlle gersh. 
5) cOrge d'ith. 
M J J A s 0 
I0,07 ll,49 31,33 li,8' 37,25 37,72 
39,99 lil,02 37,73 37,116 38,22 Jll,53 
40,66 lil,116 39,86 38,35 38,E3 38;93 
35,17 34,63 31,38 31,li 31,39 32,118 
34,92 34,87 29,6' ll,22 31,26 ll,77 
36,00 36,97 32,116 31,34 32,06 32,35 
5 °'6 4 8'5 '661 '611 H!Zi '81' 
'831l 4 1195 4 710 '9!i6 5~ 5 166 
5 175 4 925 5 173 5 218 .5'50 
27,05 27,!5 27,60 
29j., 28,75 29,25 
. . 31,05 31,00 
396,0 ll3,3 m,1 li7,5 373,9 387,1 
39',4 ll3,7 388,9 388,l 391,9 397,6 
429,4 431,4 415,0 395,0 396,7 m,5 
p,.1 .. - Prla I DM/100 kt 
lil,07 39,'9 37,33 Ji,8' 37,25 37,72 
ll,99 lil,02 37,73 37,116 38,22 Jll,53 
lil,66 40,116 39,86 38,35 38,63 38,93 
28,'9 28,06 25,'2 25,41 25,43 26,6' 
28,29 28,25 24,01 24,48 25,33 24,93 
29,17 29,95 26,62 25,39 25,98 26,21 
32,29 31,01 29,83 29,SS 31,Il 31,19 
ll,96 31,33 ll,92 31,74 32,89 33,09 
33,12 31,52 33,11 33,78 34,88 
28,89 28,89 ll,50 
. 31,77 31,78 32.J2 
34,31 ~.14 
31,68 31,46 ll,22 29,40 29,91 ll,b 
31,SS 31,50 31 ,11 31,05 31,35 31,81 
34,35 34,51 33,20 31,!ll 31,74 31,56 
'' " 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite -Sources voir lo derniire page. 
N D 
38,14 38,47 
Jll,92 39,ll 
32,75 33,02 
31,91 32,43 
'913 '912 
5 157 5 23U 
27,00 27,50 
29)5 ll,35 
300,2 387,6 
'°'•5 412,4 
38,14 38,47 
Jll,92 39,ll 
26,~3 26,75 
25,llS 26,27 
31," 31,82 
33,10 33,51! 
ll,72 ll,39 
32,s7 33,54 
ll,42 31,01 
32,36 32,99 
',, 
11 
HAFER AVOINE 
Erzeugerprelst - Prix a la production 
RE-UC/1 Okg DM 100 kg 
En wicl uns de Pri ise gen ass neb ~nst hen den Evolu ion des pri su van lei inc icat ons 
----,2·0 -- --------i---1-----+----+-------"'-'+~A~rg~o~b~~~n-=+-b~e~r~M~1c-"'--"kt-+=-ote~--1.-.:,nd'-'-l..M-o-,c~o-litc~.-,e-n_.__•+--d~e-s-n+o-r-c~he~s~e~t~l,+s-m-+bd~a~>~.,e~s+c~i--c~>n-t~r~-1--1----ji---i--l----ji---l--l---ll---l--l---ll---l--I--
-11.5 
__ ...,. DEUTSC'"1LAND 
-+-~~-+-•-llANO~---r----r-----t-----t-t---t--+-t---+--+-t---+--+-t--+--+-t--+--+-t--+--+-t---+----l---l-----+----l---l-----+----1---l-----+----l---l---4-.-+--l---4-
----• ITALIA 
• • • • •• • NEDEJl.L llND 
--11.0 - I-•-•- •-IELGIQf'IWll"u.~-··+---+---t-t--+-t-t--+-+-!--+-+-!--+-+-J--+-+-J--+-+-t--t--+-J---t---1--J---t---+-J--__j._--+-.l---l---+-.l--_j___J__ 
- - •• LUXEM OURG 
10.5 
- 7.5 
- 7.0 
1960 1961 1962 F M A M J A S 0 N D F M A M J A s 0 N D J F M A M J A S 0 N D 
m EWG: Die W8gung lst proportional 1ur Er:uugung j1dn Jahres - '1J CEE: La pondlratlon est proportionnelle ii la production de cheque annie. 
48 
42 
40 
38 
36 ---
34 __ _ 
32 ---
30 __ _ 
28 ---
26 ---
24 ---
22 ---
20 __ _ 
18 ---
16 __ _ 
H A F E R (Eruugerprelse) A V 0 I H E (Prix a la production) 
: 
l ·! Prelu • Prbl 100 kg I Hotfonale Wihnmg • MonnaEe n•tlonaS. len4 P,.lurliuterungen I < 
Pay• Detall1 ccncemont ... prbl . I 
I J! 121•1 ll illKI J F II A II J J A s 0 N D 0 ~ 
B.R. 1003 
36,01 36,23 37,51 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,85 33,BS 3',37 3',74 35,16 
ERZEUGERPREIS 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durchschnitts· 02 1964 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,46 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 
..,ali!Gt 
1965 37,59 37,89 38,53 38,96 38,e4 36,87 36,3, 38,2, 39,24 36,n 
1003 35 ,5 31 38 38 Oil 36.00 36 Oil 3'00 32 Oil 32.00 JO.OD 28.00 28 00 28.00 27.00 27 50 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 196' 25,75 25,79 25,00 21,Sl 21,50 23,50 24,SJ 24,Sl 2,,00 26,00 J0,00 28,Sl 29,50 31,00 pour une qualiti standard 
1965 31,SJ J0,50 35,00 39,SO ,1,50 42,SO 36,00 l>,25 38,00 39,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 4m H!ll '894 s 011 s 100 s 100 s 066 4675 '4Sl 4614 4 827 '913 '868 4991 
!TALIA alla p-oduzione quotati nelle piaue 21 196' 4 927 '983 s 184 sm s 129 s 090 son 4 920 '684 4 728 4 904 s 025 s 006 s 075 di 8 provincie 
1965 49$ sm 5 164 s 131 s 083 s 850 USS 4823 s 010 s 158 
TELERSPRIJZEN 1963 25 90 25 46 26 90 25 90 25 10 25.85 25 20 24.30 25 15 24 Ill 25 JO 
NEDERLAND (al bo01derij) doonneekwalittil 
op bo1i1 161 vocht 
31 1964 2,,70 26,65 25,35 23,00 23,90 25,10 27,:io 27,00 28 JO 28 75 28.95 
1965 J0,00 J0,10 29,70 J0.90 29,75 29,li 
PRIX A LA PRODUCTION 1003 369,0 359,8 387,6 382,9 373,0 372,0 
3TI,0 360,S 346,1 345,8 ~.7 342,0 ~.a 349,8 
BELGl~UE 
BELGI dons Its regions suivant 111 Al 196' 3'5,2 351,2 354,S 3'7,3 3'2,9 3'2,9 3'2,S 3'1,2 339,1 3'7,3 351,0 358,2 368,3 379,3 S marches ""' lateurs du pays 
1965 393,8 393,0 387,0 397,1 412,6 418,9 400,0 305,0 374,8 37Y,2 
1963 
LUXEMB. 196' 
1965 
PrelH - Prix I DM/100 kg 
ERZEUGERPREIS 1963 36,01 36,23 37,Sl 38,12 38,17 38,08 37,88 37,31 35,75 33,BS 33,85 3',37 3',74 35, 16 B.R. 
DEUTSCHL. frei Verladestation, Durchschnitts- 02 196' 35,23 35,81 35,85 35,96 36,37 37,00 37,12 36,46 35,25 35,79 36,36 36,83 37,25 quali!Gt 
1965 37 S9 37.11<1 38 24 38 53 38,96 J'l.24 38.f\' 36,8) Jti.3, 35 n 
1963 28,72 25,42 J0,79 29,17 29,17 27,SS 25,93 25,93 24,31 22,69 22,69 22,69 21,88 22,28 
FRANCE PRIX A LA PRODUCTION 11 196' 20,86 20,90 20,26 17,42 17,42 19,04 19,85 19,85 19," 21,07 24,31 23,09 23,90 25,12 pour une qualite standard 
1965 25,52 24,TI 28,36 32,00 33,62 34,43 29,17 28,56 ll,79 32,00 
1963 J0,14 31,35 31,32 32,07 32,64 33,15 32,42 29,92 28,48 29,53 ll,89 31," 31,16 31,94 
PREZZI MEDI NAZIONALI 
ITALIA alla produzione quotati nelle piaue 21 1964 31,53 31,lll 33,18 32,91 32,83 32,58 32,45 31,49 29,98 ll,26 31,38 32,07 31,96 32,39 
di 8 provincie 
1965 31 71 33,28 33,05 32.~ 32,53 37," J0,45 30,87 32,06 33,01 
1963 28,62 28,13 29,72 28,62 28,lj) 28,56 27,85 26,85 21.~ 27,/j) 27,96 
TELERSPRIJZEN 1964 27,29 29,45 28,01 26,JO 26,41 28,lj) J0,06 J0,72 31,27 31,77 31,99 NEDERLAND (af boerderW doonneekwa li~it 31 
op lia1i1 161 vocht 
1965 33, 15 33, 26 JZ,82 34, 14 32,87 32,43 
PRIX A LA PRODUCTION 
1Qfl1 29 S2 28 78 31 01 ll 63 29 84 29 76 29 68 28 8~ 27 85 27 66 27 26 27,36 27.58 27 98 
BELGl~UE dan1 111 rigion1 suivant 111 ,1 1964 27,62 28,10 28,36 27,78 27,43 27,43 27,lj) 27,JO 27,13 27,78 28,08 28,66 29,50 JO,:r. BELGI 5 marchis Rgulateurs du pays 
1965 31,50 31," ll,96 31,76 33,01 33,51 32,00 29,20 29,98 J0,3' 
LUXEMB. 
I'' 1: 'I , ''I 'i Ii!! 11 1 11 1:: I' ':' ' "' I! '
1 
,!1 11 Ii! 11. 1 '!1il :'!, ~~11'\b , , ' , 1 2LD 2io ' 2Jo : , 240 ' : 1 , , 1 25d , 1 i : I " , ' 210 , , I 210 , , , 2f~ 1 210 ' ' I , loo I , , , , , 3to : , : , , 3jo !! I ,1111,I ll
5
1Ill111111111111111,l I ITll ! \11111111, 11111'\ITI I ilhl II, llJ 1111 11111!llf211,! 1 ~ 1 ,1,1l1 1Tl,11,I 11111 1,ll,l lllll,l ltl 111 111111111 11 ',I. T I I I I \ I I I I I I I I I ~ I I I I I I I I I {I I I I T I I I I f I I I I T I I I I \ I I I T I I I d I I I I I I I I I l I l'.i I t I ,I I, Iv I I I ,I I I I I I f I I I 
I i! 1 Ullf1,11111,lllTllllTllll!lllllllllTll11lllllf'll1111llT0,l',ll'i 1 1~11111 lllfll,1111111 lllllllllTllll,111111111 lill!llll llllJlll,lillllfllll, llllPllllll,I ~ , , 2t,p(I ~ 2fl00' 2~0 '3Ql>D , : '']IDO , , nor 13.llD r, 3'1PO :lfO 3,0 ' 17 "I I lilllD , ltfD , IDj)O 111V111111I11~1111T1111f111111111f1111T11112f11111l 111'f111111111'f111111111Y1111t,1111'f111111111i911111111,11f111111111~11111111 
1 1 I rl I I I I I I I 1 '{I I I I I I I I 11i'1 I I I I I 
1
1 I I If I I 1i1 I Ii 11'f t i 1:1 I I I I I,, I I I j I I I I If I I 11 IT I I I 1i' i I 11 I ii' 111 I ¥1 111111"1 (1 I 'r 1'f 1 I i I I I I I 
'J Im Juli d11 VorjohrH beglnnend - Comrnen~ant en juillet de l'annh pridden,., 
Quellenv1neichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la derniire page. 
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WEICHWEIZEN BLE TENORE 
Gr0Bh111dol1prelst - Prix do gros 
RE-UC/l Okg DM 100 kg 
-14.0 56 
-13.5 
-13.0 52 
50 ---
-12.0 48 
-11.5 
42 
40 
38 
36 
- 8.5 34 
- 8.0 
30 
28 ---· 
6.5 26 
24 
1959 1961 F M A M A S 0 N D M A M J A S 0 N D M A M A S 0 N D 
m EWG: Die Wagung l1t proportional z.ur Eruugung itdts Jahres gj CE&:: Lo pondiration est proportionntllt 0 la production dt choqut anniit. 
W E I C H W E I Z E H (Gro8handel1prel11) B L E T E H D R E (Prix de gros) 
j .: PNfl• - Prl• I 100 lr1 / Notlonale Wihl'Uftl • Momele ndenale Lonol Pralurliutervn19n f 
.. 
,..,, Ditallt conc.mant 1 .. ,..1. ... I 
1 ~ !21•1 ll !llKI a J , II "' II J J "' s 0 N D 
1963 47,02 47,15 47,45 47,90 47,15 47,85 48,!"ll 48,!"ll . 43,95 45,2.0 48,16 47,Z, 47;111 
B.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 1!164 47,40 47,12 47,10 47,65 47,90 48,55 49,ll 49,10 "·10 "·2.0 ",90 46,!IJ 47 10 DEUTSCHL. Dortmvnd 05 47.45 
1005 47,i'O 48,ll 48,lll 49,45 49,85 !"ll,40 . "·!IJ 46,10 47,15 
•PRIX DE RETRDCESSIOlh 2) 1963 50.24 50.lll 9>,14 !"ll,5/ 9>,96 51,38 51,Hl 52,35 49,li 49,H4 9>,48 51.D9 51,31 51,48 
FRANCE (prlx de .. s) dipart organism• 11 1964 51,27 9>,51 51,84 52,10 52,17 51,HZ 52,03 51,73 48,66 48,25 48,llO 48,96 49,62 9>,17 stock.,, (ONIC) pour le pays entior 
- ?me qulnzalno '111011 - 1005 51,04 51,68 52," 52,92 53,36 53,79 51,38 49 73 
""'" 
<1 M 
1963 6 935 6 978 
PREZZI ALL'INGROSSO 
7 055 71Z> 7 150 7 275 7 li5 7 315 6 615 6 583 6 610 6 715 6 885 6 9?i 
ITALIA per vagon1 o cutocarro o cl1tema 21 1964 6 923 Ui8 7 015 7 288 7 llO 72!il 6 915 (6 715) 6 250 6 4!"1) 6 550 6 763 6 856 6H15 
completl liase Milano 
196S 6 !IJO 6 925 6 945 7 031 7 463 7 00) 6 425 6 463 6 6ll 66'15 
1963 34,!"ll 3.\,10 3.\,!IJ 35,ill 35,ill 33,35 34,85 35,45 35,!il 
NEDERLAHD GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 36,00 35,lll 35,SO 35,!"ll 35,!"ll 34,ffi 35,55. 36,65 37,9> 37,!li Noterlngtn Rottonlamu bevrs 
1965 39,50 40,45 40,50 . . . 36,ffi 37,00 ,3?,ll 
1963 509,5 513,4 503,3 511,4 511,2 523,7 52H,8 532,6 533,0 491,8 497,2 934,0 510,5 
BELG~UE PRIX DE GROS 
BELGI depart nigoce, 11oyeMt dt 41 1964 521,0 527,3 52.0,6 522,6 522,6 S36,1 5",4 548,2 Slll,O 511,0 511,4 515,6 5ill,7 526,9 clnq bourst1 
1965 Sll,2 536,6 541,4 546,3 550,B 553,2 509,B . 
1963 
WXEMB. 1964 
196S 
p,. ... - Prl• / Dll/100 kt 
1963 0,02 47,15 47,45 47,!IJ 47,75 47,85 48,50 48,50 . 43,!li 45,ZO 48,85 47,25 47,IO 
B.R. GRDSSHANDELSABGABEPREIS 05 1964 47,IO 47,12 47,10 47,65 47,90 48.SS 49,ll 49,10 "·10 "·ill J.4,90 48,!IJ 47,10 47,45 DEUTSCHL Dortmvnd 
1965 47,i'O 48,ll 48,lll 49,15 49,85 50,40 . "·90 46,10 47,15 
•PRIX DE RETRDCESSION • 2> 1963 IO,ll 41,23 I0,62 I0,97 41,29 41,63 41,98 42,41 39,98 111,38 40,BB 41,39 41,57 41,71 
FRANCE (prls de gros) depart organism• 11 1964 41,54 I0,92 42,00 42,21 42,27 41,98 42,15 41,91 39,42 39,09 39,54 39,67 I0,2.0 40,65 stockeur (DNIC) pour It pays entler 
- 2me quinzain1 du moi1 - 1965 41,35 41,87 42,49 42,88 43,23 43,58 41,63 Ill 211 41,07 (l,Jf 
1963 
"·38 "·66 PREZZI ALL'INGROSSO 45,15 45,lil 45,76 48,56 47,07 47,ill 42,72 42,13 42,ll 42,98 "·06 "·38 
!TALIA per vagont o autocarro o cisttma 21 1964 44,31 43,96 45,28 46,64 48,72 46,46 "·64 43,ll I0,00 41,28 41,92 43,28 43,88 "·00 
completi base Milano -~2~72 1965 "·16 "·32 "·15 45,00 47,76 48,li 41,12 41,36 42 43 
1963 38,12 37,68 38,56 38,89 38,89 36,85 38,51 39,17 39,3' 
NEDERLAHD GRDOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 39,78 39,56 39,23 39,23 39,23 38,29 39,28 I0,9J 41," 41,93 Noteringen Rottenlamu bcurs 
l9ffi 43,65 44,10 "·15 . . . 40,!"ll I0,88· H.22 
1963 40,8 41,07 lll,26 40,91 40,!ll 41,!ll 42,ll 42,61 42,64 . 39,3.\ 39,78 I0,32 40,84 
BELGIQUE PRIX DE GROS 40,9 BELGIE dipart n8goc1, moyenne de 41 1964 41,7 42,18 41,ffi 41,81 41,Bl 42,89 43,55 43,86 43,84 I0,9 41,3 41,7 42,15 cinq bourses 
1965 42,42 42,93 43,31 43,ll "·06 "·26 . I0,78 
1963 
WXEMB. 1964 
1965 
fWFlbt lOO ' 51.0 ~ 530 stO 5'° 560 510 , a SiO ' 600 6 0 
I I I I I 11 I II I I 111 11 111 I I 111 I I II I I I 111 I I I II I I 111 I 11 II I I IT 11 I 1111 I If I I I 111 I I It I I I I l 1 I I I I I I I I, I I I 111 I I IT 11 I 111 I I 1111 I 111 I I if I I I I I I 
~I I I I f I I I I t I I I I 3( I I I I I I I I I ;a I I I I t I I I I 3f' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 1 'i I I I I I 01 I I If I I I I I I I I 1 'i' I I I I I I I I 1 'f I I I I I I 
~~ ~ '~,~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ - ~ ~ ~ 11 I 11 111111111 II TI 11111111 111 11111 1111111 I 1111111111111111111 I I 111 111111111111111 I 1111111111111 IT 111 111 1111! I 1111111111 11111111111111111111111111111111 I 11111 
F~ I I "1f I 11 1111 I 1f 11 1111 I I 1Y I I I 111 I I 1f 1 I I 111 I I 1l I 111I111 1f 11 11 111 1·15f 1 11 1111 I 1f 11 I 1111 11Y 111 111 111f 11 111111 1f 111111 I 116f'11 I 11 111 
f'l1 I I I I I f1 I I 11 I I I 111 1 I I I I I I I /f I I I 11 I I I 1f I I I I I I I I I f1 I I I I I I I 111 I I It I I I 1f 1 11 11 I I I 1f I I I Ii I I I 1 lf I I I 11 I I I 1'f I I I 
1) Im Juli des Varjahres begiMend - Coame~anl en juillet de l'annet pricidente. 
2) Ab 1.8. 1962: gtwogener Durchschnill der in der lellten Monatswoche In 25 caisgewihlten 
Departements festgestellten Preiu. Ab 1. 7. 1963: gtwogener Durchschnill der In 30 O.par-
tements in der Monotsmille lestgestellten P,.iu.Abgaben und Kosten zu Leston des Kiiulers 
hinzvgtziihlt (nit 1. 8. 1962). Die Abgaben k&inen am Wirtschoftsjohr11ende Gegenstnnd von 
Berichtigungen 11in und demit P,.is,.visionen herbeiliilre.1. ··A partir du 1-11-1962: moyenne 
pondirie du prls de la demiire semoint du mci1, constaii1 dens 111 25 dipartement1• 
temoins. A partir du 1-7-1963: moyeMe pondirie dt1 jl"ix au milieu du mois, canslati1 dons 
lu 30 deparlements-temolns. Prls mojorh d11 taxes et lrals i chorgt dtsacht!turs (dtl"'is 
le 1-8-1962). C11 chorges sont 1usceptibl11 d'ilre ,.ctiflies en ton dt campagnt, et qui 
entrainerait une r8vi1ion d11 prix. 
Quellenver11ichni1 auf der let1ten Seit• -Sources voir la demiire page. 
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GERSTE ORGE 
GroBhandelsprelse - Prix de gros 
RE-UC/ kg DM 100 kg 
---l3-0 En wic 52 
go 
DEUTS HU.ND 
--12.5 50 
ND 
--12.0 
·-· 
48 
--11-5 48 
--11.0 44 
-10.5 42 
-10.0 40 
, ...... 
- 9.5 I ....... 38 
I 
- 9.0 36 
- 8.5 34 
--
8.0 32 
-- 7.5 30 
--
7.0 28 
--
6.5 26 
6.0 24 
5.5 22 
65 
5.0 20 
1961 1962 F M A M J A s 0 N D F M A M J J A s 0 N D J F M A M J J A s 0 N D 
gj EWG: Die Wagung lst proportional zur Eruugung jedes Jahres (ll CEE: La pondiratlon est proportionn1tl1 G la production de choque annie. 
GE R S T E (GroBhandelsprelse) 0 R GE (Prix de gros) 
Lon' 
j 
·t Prel•• - Prbi I 100 k1 I N•tlonole Wiihrvn1 - Monnot. ,..tlono .. PrelHrliut.,ung.n 
,.,.. Ditoila ~on~rnant lo• prla I 
" ~ I 
'i ~ !3•1 ll l1J Ki a J F II A II J J A s 0 N D 
1963 ,5,27 
"·58 '6,70 '6,50 ,5,55 45,25 "·95 43,00 '2,65 ,3,00 "·ll ".0S 0,90 "·a; 
8.R. GROSSHANDELSABGABEPREIS 
DEUTSCHL. Dorlmvnd 05 196' "'2 "68 "00 "00 "00 '5 10 '5 65 45 !IS ,5 JS "'° 4•.,. ""' UM ll,. •~slondsgente• 
'5,10 • 1215 "·00 "·JS ".SO "·2D '5,35 '6,35 45,15 "·65 "·10 
•PRIX DE RETROCESSION, 2> 1963 38,7, 37,82 39,71 39,12 39,10 39,13 38,57 38,03 35,!Zi 35,93 35,96 37,45 37,32 37,59 
FRANCE (prix do gros) depart organism• 11 1964 37,59 37,83 37,8' 37,82 37,99 38,65 39,'9 38,~ 35,77 36,35 37,39 36,90 38,04 38,56 stochur (ONIC) pour lo pays onlior 
- 2me qulniaint du moil - 1965 38,93 39,87 39,88 IC,57 42,13 ,3,10 39,00 37,'8 38,2D 38,'9 
1963 H81 '805 5 OOO 5 OOO 5 OOO 5 OOO HXI '363 4 3SO '538 4 110 '811 '913 '950 
ITALIA PREZZI ALL'INGROSSO 21 1964 '741 4613 '950 4 950 '850 '820 4675 '325 4~ 4 7SO 4810 5 OOO 5 DOD S Oll tOrzo v11tito • Foggia 
1915 5 DSO 5 050 5 IY.ll 5 050 5 050 '650 4 933 5 125 5 711 
1£63 ll,10 l:J,()'j 2a,ll 28,!Xl 1'3,25 - . 27,15 27,'/IJ 28,'° 28,19 28,'° 
GROOTHANDELSPRIJZEH 
HEDERLAHD • Zomerger1h 31 196' 28,90 29,ll 29,'/IJ 28,00 29,15 . . 29,95 lJ,()'j ll,55 31,25 32,00 
Notorlngen Rottonlomso beurs 
1965 32,10 33,00 32,'/IJ 32,'° 32,!IS 31,00 . 32,35 33,3> 33,55 
PRIX DE GROS 1963 ,3',8 427,2 "8,0 "°·3 433,B 4ll,, 436,0 433,2 '19,5 406,e '12,B m,3 ,zo,e '27,1 
BELGl~UE •Orgo d'eth 41 1964 424,S ,35,1 432,B '27,9 427,2 433,3 ,35,0 m,2 '31,0 ,19,7 432,8 ,38,8 "4,5 ,5',6 BELGI dipart dgoce, 
moyenne de cinq bourses 1965 '63,1 '6',3 '63,2 '66,3 m,6 475,2 
1963 '83,3 m '60 ,90 ,90 ,90 ,90 ,90 4!!0 ,90 "° 
"° "° 
411l 
PRIX DEPART NEGOCE 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 1964 '57,5 '55 ,55 455 ,55 4SO '60 '60 47C ,11 '6D '80 '6D 
tOrge 2ime qualitet 
1965 
P,.1 .. - Prla I DM/IOD k1 
GROSSHANDELSABGABEPREIS 
1963 ,5,27 "·58 '6,70 '6,50 45,55 ,5,25 "·95 43,00 42,65 43,00 "·ll "·a; ,3,90 "·()'j 
8.R. 
DEUTSCHL. Dor!mund 05 1964 "'42 "68 "00 "·00 "·00 45,10 '5,65 '5,!15 ,S,35 
"·"° 
,3,75 ,3,55 
"·00 44,15 
eAuslandsgente • . 
1965 "00 "75 ".so 44.20 ,S,10 ,~.:r.i '6,J:> 45,15 44.65 ,~,10 
. 
•PRIX DE RETROCESSION• 2l 1963 31,39 ll,6' 32,17 31,lll 31,fll 31,70 31,25 ll,81 19,13 19,11 19,13 ll,3' ll,2, ll,'6 
FRANCE (prix do gros) depart orgonismo stochur (ONIC) pour lo pays onlior 11 1964 ll,'6 ll,65 ll,66 ll,6' ll,78 31,48 31,99 31,55 zs.~ 29,'5 30,19 19,90 ll,82 31,24 
- 2mt quinzaine du moi1 - 1915 31,54 32,ll 32,31 32,87 3,,13 3',92 31,fil ll,37 ll,95 31,18 
1963 31,11 ll,75 32,00 32,00 32,00 32,00 31,81 27,92 27,8' 19,04 ll,08 31,17 31," 31,68 
ITALIA PREZZI ALL'IHGROSSO 21 1964 ll,3' ll,80 31,68 31,68 31,04 ll,85 19,92 27,68 19,38 ll,'° ll,78 32,00 32,00 32,19 cOrzo v11tit0t Foggia 
1965 32,32 32,32 32,32 32,32 32,32 19,76 31,60 32.~ 36,93 
GRDOTHAHDELSPRIJZEH 
1963 33 92 32 10 31.27 ll 9' 31,22 . . ll,11 ll,06 31,38 31,16 31,38 
NEDERLAND • Zomergersh 31 196' 
Hoteringen Rottsnlomso beurs 
31,93 31,05 31,16 31 82 32,21 . . 31,99 33,'/IJ n,76 3',53 35,35 
1965 36,13 36,,6 35,58 35,80 36,,1 37,57 . 35,15 36,fll 31,01 
PRIX DE GROS 1963 3',8 3',18 35,8' 35,22 34,70 3',43 3',88 3',66 33,56 32,55 33,02 33,36 33,66 3',17 
BELGl~UE tOrge d'itit 41 1964 3',00 3',81 3',6'1 3',23 3',18 3',66 3',fil 3',66 3','8 3',4 3',6 35,1 35,6 BELGI dipart nigoce, 36,, 
moyenne de clnq bourses 1965 37 05 37,14 37,06 37,ll 37,89 38,02 
1963 38 61 37 8 36 00 39 2 39.2 39 2 
PRIX DEPART HEGOCE 
39 2 39 2 39,2 39.2 35.2 35,2 35,2 36,8 
LUXEMB. a l'utilisateur 50 196' 
rOrge 2ime quonth 
36,60 36,'° 36,'° 36,'° 36,'° 36,00 36,00 li,80 37,60 37,60 38,'° 38,liO 38,'° 
1965 
Fb/Flbg ·~ •40 ,,0 ·~o •Zo ' •aa •!O SQO 510 sio 530 
I I I I I I I I I I I I l I I I I 111 I I 111 I I I II I I 111 I I I I I I I 111 I I 1111 I I I I I I I I I I I I 11 I I 11 I I I 111 I I 111 I I I I 11 I I I I I I 111 11 I T 111 111 I I I 1 I I I 111 I I 111 I I 15fl 
FI ~1 , 3) t3 t• U 3J ~ , ' ' 
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I i I I I I I I I I I I I T I I I I I I I I I I 1 I I I 1 I 1 I I I I I I I 1 I I I I I I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I If I I 
~ ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ II I 11 111 11111 11111 I 111 11 1111 I ii 11 111111 111 II 111 111 TI 111111111 I 1111 111111 1111111111 111111111 1111111 I I I I 11 I 1111111 111111 11111111111111 1111111111 1111111111 II II 
n 11 I I I I 1'f I I 11IIIIIf11 I I: l I I 11'11 I I I I 11 1'V1 I I 111111'f 111 I I I 111'f111I11111'f 111ITI111"91IIII1111f 1111111jI~111111111Y1111I1111f1111 
1°T I I I I I y I I I I 1 I I I I y l I I I 1 I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I t I I I I y I I I I f I I I If I I I I I I I I If I I I I f I I I If I I I I t I I !· 11'11' I I 
I) Im Juli des Vorjohres boginnend. -Common~anl on juillot do l'annio pricidonto. 
2) Ab 1. R. 1962: gewagener Durcluchnitt dor in cler lotrlon Monotswoche in 16 ausgowlihlten 
Dopartements lutgutollten Preise. Ab 1. 7.1963: gowogenxr D ... chschnitt dor in 30 O.par· 
tements in d .. Monatsmitte f11tgt:1t1llten Preise.Abgaben und Kosten zu Lasten des Kiufers 
hinzugoziihlt (soil 1.8.1962). Die Abgoben koMen om Wirt.chaftsjahruoncle Geaenstond von 
B•ichtigungen sein und dam it Preisrevisionen herbeifUtren. -A partir du 1-A-1962: moyenne 
pondiria des prix de la demiire semaine &. mols, constatis dan1 lei 16 dipcrtements· 
ttmoins. A partlr du 1-7-1963: moyenn1 pondlirie des prix au milieu du mois, constatis dans 
les 30 dipartements·limoins. Prix majonis des taxes et frai1 i charge desacheteurs(depuis 
le 1~-1962). C.s charges sont susceptibles d'etre ,.difiies en fin de campagne, ce qui 
entrainerait une r9vision des P'iX. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sources voir la derniire page. 
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HAFER AVOINE 
GroBhandtlsprwlso - Prix dt gros 
RE -UC/ 00 kg 
-12 
E~ wic~lun 1 di r Pi j!ise ge ~oJ nel ens ehe den 
A~ga >en iibe M >rlct rte und Ma ~alitate~ 
vol tiai des pr x s iva t les in ~ica ion 
es nan hes et 1ies n ode litei ci-• ont e 
o, I! 100 kg 
48--
_....,._ DEUTS HLAND 
_ 11_5 -+~"""""'~=-fllA_N_C.-+---+----+----+--~-+--+--+---t-t---+--+---+--;C--+--+--+---t-t---+--+--+-r--+--+---+--t-+--+---+--+-t--+--+---+--t-+--+---+---t- 48--
-11 
-10 
- 9.5 
-9 
---• • ITALIA 
• • • • • • • • NE DEA .AND 
•-•..L• IELGICUE IELGIE 
- - - LUXE~ IOUllG 
" EWG: Die WBgung ist proportional zur Eruugung i•dn Johres - (ll CEE: La pondlration est proportlonn1ll1 G la production de chaque annie. 
44--
42--
40--
38--
36--
34--
32--
30--
2a--
24--
22--
H A F E R (GroBhandelsprelse) - A V 0 I H E (Prix de gros) 
; 
·i PrelH • Prla I 100 kg - National• Wihnmg • Monn•it notlonale J Lond Pre IHI liuterungen I .. 
Pays Ditolla concernant IH prl• . I 
I .! nw11l 0 Ki J F II • II J J • s 0 N 0 0 ~ 
1963 42,41 41,54 43,lll 43,00 42,75 42,lll 42,00 42,US 40,45 39,llJ lll,00 lll,51 I0,51 40,70 
B.R. GROSSHANDELSA BGA BE PR EIS 
DEUTSCHL. 1Ausland1halero OS 1964 41,08 41,13 41,65 41,25 41,25 41,00 42,40 42,75 42,85 43,15 I0,35 40,65 41,25 41,25 Dortmund 
"'' ~ 1i,lll \~.15 40,95 1965 41,75 41,!ll 41,!ll 42,10 43,25 42,115 43,05 
PRIX DE MAR CHE 1963 36.23 32.96 37.56 37.07 38 10 34 15 34 5l 33 5l 32 94 ll 58 ll Ill 28 78 29 23 29.94 
FRANCE Avoine blanche/jaune SO-Sl kg/hi 12 1964 28,33 29,52 28,17 25,15 24,57 25,38 27,33 27,31 27,00 29,87 33,29 34,33 35,28 38,60 
Amiens - 1.8.64 - Dep. Somme 
"' 1965 36,52 38,94 37,56 41,05 42,70 43,00 43,10 37,34 37,68 39,35 
PREZZI ALL"INGROSSO 1963 5 069 5 078 5 llO 5 lOO . . . . . 4 560 4 191 4 995 5 097 5 323 
ITALIA per vagone o autocarro o ci1tema 22 1964 5m 5 132 5451 5 !ilO 5 425 5 400 (5 400) . (4 45l) 4451 5 010 5 075 5 075 5 215 
completi base Milano 
1965 5 lll 5 200 5 Z5l 5 038 5 100 ~ 100 . . . . 
1003 27,75 26,45 26,20 26,25 26,70 . . 26,25 2~.ss 25,\0 25,05 25,lJ 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1004 25,75 24,00 24,00 25,lll 26,65 28,35 28.lll 29,15 29,65 2!! 75 Noteringen Rotterdomse beurs - -
1005 30,60 31,00 ll,55 31,65 33,45 33,51 
-
JO.Iii ll 65 ll,70 
PRIX DE GROS, 1963 
412,9 404,1 428,3 422,9 412,2 431,6 411,0 427,4 :m,3 387,6 379,2 382,8 385,8 389,7 
BELGl~UE dipart nigoce, 41 1964 385,1 391,4 394,8 386,9 381,2 382,0 381,0 llll,1 381,9 389,0 391,8 399,4 l07,4 421,2 BELGI moyenne de cinq bourses 
1965 438,6 438,5 429,9 439,1 456,4 462,4 
PRIX DEPART NEGOCE 1963 465 
455 440 480 ~ 480 485 480 48) 480 410 410 410 4ll 
LUX EM B. a l'utilisateur so 1964 "4 451 455 455 455 440 45) 451 45l 460 460 460 460 
tAvaine 2ime qualiti• 
1965 
PNIH - Prix I DM/tOO q 
1963 42,41 41,54 43,\0 43,00 42,75 42,llJ 42,00 42,05 40,45 39,60 I0,00 40,5) I0,5l I0,70 
B.R. GROSSHANDELSABGABE PRm 
DEUTSCHL. 1Auslondsloolero OS 1964 41,lll 41,13 41,65 41,25 41,25 41,!ll 42,\0 42,75 42,85 43,15 40,35 I0,65 41,25 41,25 Dortmund 43,25 1965 41,75 41,00 41,00 42,10 42,ti:J 43,05 42,60 42,75 I0,95 
PRIX DE MARCHE 
1963 29,35 26,70 ll,43 ll,03 29,25 28,15 27,95 27,14 26,69 24,78 24,79 23,32 23,68 24,26 
FRANCE Avoine blanche/jaune SO·Sl kg/hi 12 1004 ZZ,95 23,92 ZZ,82 20,38 19,91 20,56 22,14 ZZ,13 21,88 24,ZO 26,97 27,81 28,58 29,65 
Amiens - 1.8.64 - Dip.Somme 
1965 29,59 29,93 ll,43 33,26 34,lll 34,92 34,92 :!0,25 ~0,53 31,88 
PREZZI ALL'lNGROSSO 1963 32," 32,50 34,43 34,56 
. . . . . 29,18 ll,66 31,97 32,62 34,07 
!TALIA per vagone o autocarro o cistema 22 1964 33,24 32,114 34,88 35 zo 34,72 34,56 34 56 . 28,48 28,48 32 06 32.48 32 48 33.38 
completi base Mi Iona 
1965 33,92 33,28 33,60 . . 
-
. 32,24 32,64 32,64 
1963 30,66 29,23 28,95 29,01 29,51 . . 29,01 27,46 ZE~7 27,68 27,73 
NEDERLAND GROOTHANDELSPRIJZEN 31 1964 28,45 26,52 26,SZ 28,51 29,45 31,33 31,82 32,21 32,76 32,97 Noteringen Rotterdamst beur1 - . 
1965 33,81 34,25 33,76 34,97 36,96 37,02 . 33,87 33,Hl 33,92 
1003 33,0 32,33 34,26 33,83 32,98 34,53 32,88 34,19 31,22 31,01 ll,34 ll,62 ll,86 31,18 
llELGl~UE PRIX DE GROS, dipart nigoce, Al 1004 ll,8 31,31 31,58 ll,95 ll,51 ll,56 ll,48 ll,41 ll,55 31,1 31,3 32,0 32,6 33,70 BELGI moyenne de clnq bourses 
1005 34,93 34,92 34,39 35,13 36,51 36,99 
PRIX DEPART NEGOCE 1003 
37,20 38,40 35,ZO 38,\0 38,\0 38,\0 38,91 38,\0 38,40 38,40 32,91 32,91 32,91 34,\0 
LUXEMB. a l'utilisateur so 1964 35,50 36,00 36,\0 36,IO 38,\0 35,ZO 38,00 38,00 38,00 36,91 38,91 38,91 36,91 
• Avoin• 2eme qualit9 t 
1965 
ntF•br :no 340 · 310 . · . , ''o 1zo · iro 320 4Qo 4\o I .qo . 4fo 1111 111111111111111111111111111111 111111111 I lilli II lllll Iii Ill 11111111111111111111111111111 1111111111111111111 111111111,, 
{ 11 I I I I I I I I I I i4 I I I I I I I I I 2f I I I I T I I I I 2f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I If I I I I I I I I I¥; I 1 I I I I I I I,, I I I I I I 1 I ~1'1111111111111Wr1111111ffF1111111Wr1111111tf1°1111111ff1°1111111Wf111111111°1°11111111¥1°1111111fff1111111ffl1111111i'fi°1111111~r1111111WF1111111fff111111111 
r\' 11 I I I I I~ I I I I I I I I 1Y I I I 111 I I I 'f 1 I I I I I 1 I If 11 I I I I I I 13f I 11 111 11 1Y I 11 Ill I 113f I I I 111 11 13/'1 I I 111 11 1f I I 11 I I 11 I~ I 1 1111111 f1 11 If I I 11f 11 11 
r~111111Y1 I I It!,, ,y, I I It,,, ,f, 111r1 '1 11'11Y1111t1'111¥111.rt1111Y111111111f1111r1 ,, , 3f, 11111111¥111111111¥1 I 
1) Im Juli des Votjahres beginnend -Commen~ant en juillet de l'anntie pricidente. 
Quellenverttichnis auf der letzten Seite - Sources voir la demi ire page. 
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KARTOFFELH POllllES OE TERRE 
~ 
·1 l PrelH - Prb I 100 •1 I M•tlont1 .. Wihrun1 -Monnal• nltlon•ll Loncf Prel1erliuterim;.n I .. 
P•y• 0910111 concernant 1 .. prl• ..! I J ~ !ll•1 'l !llKi J F M A M J J A s 0 N 0 
1963 12,96 11 56 13,30 14,lll 14,75 13,00 10,Sl 12,10 10,05 H5 8 00 8,Sl 9,00 
B.R. Frei Verladestation, runde Sorten 03 10,03 10,50 9,ll 9,IO 14,20 14,20 13,10 14,20 14,85 15,20 DEUTSCHL. Hamburg 1964 12,39 11,75 9,55 
1965 15,JO 15, 15 1~,05 
PRIX DE GROS 2l 
1963 34,95 26,45 29,00 31,00 33,00 32,00 59,08 19,DO 10,50 15,83 20,00 22,00 22,00 24,00 
FRANCE • Bintjt norme 1 • 11 1964 22,84 28,65 22,17 21,00 20,00 22/j(J 51,50 23,00 32,00 32,00 ll,00 30,00 ll,00 ll,00 
Hallos Centrales do Paris 
1965 32 00 ll 00 35 00 42 17 75,06 35.25 51 17 JJ.W 29.00 28.67 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 5 035 4 192 6 OOO 6 750 5 SOO 5 SOO 5 250 4 375 'SOO 2 300 2 550 2 !"Ill 2 SOO 2 !"Ill 
ITALIA t Potate t 
Torino 
21 1964 2 552 3 262 25'15 2 6Zl 2 !"Ill 2 350 2 OOO 1 650 4 525 3 SOO 4 llO 4 250 4 17'.i 4 700 
1!1>5 4 125 4625 5 IOO 3 OOO 4 SOO 4 250 4 100 J f'JJ 4 540 
BEURSPRIJS 1963 15,29 15,58 17,63 19,50 19,63 18,~ 16,7'.i 11,88 11,19 12,56 12,69 
NEDERLAND • Kleiaanlappalon Bintjo 35 mm• 31 1964 11,05 10,61 12,19 9,38 9,15 10,44 10,00 . . 11,63 10,56 11,10 11,00 Rottordamso Aardappalbeurs 
hoogste not.ring 1965 11,00 11,00 11,95 16,SO 22,10 . . . 14,50 15,69 
1963 167,2 146,9 1119,1 210,3 214,6 rn,8 115,3 146,8 98,8 85,3 106,2 139,2 141,1 144,5 
BELGl~UE PRIX AUX PRODUCTEURS relevh 1ur les 2 marchh 41 1964 119 6 112.6 138.1 95 3 1()9.1 i23 8 116 5 137 2 120.3 00.2 !li.3 98 4 112.0 nu BELGI ri,.la1 .. rs du pays 
1965 138,0 131,9 lll,7 161,5 255,6 2"5,1 lll,O 109,4 1:14,3 168,3 
1963 
LUXEMB. PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1964 um franco cave du consommattLI',, 
1965 
P,.I•• - Prix/ DM/100 k1 
1963 12,96 11,56 13,ll 14,60 14,7'.i 13,00 10,80 . 12,JO 10,05 9,"5 8,00 8,80 9,00 
B.R. Frei Verladestation, Nndt Sorten 03 DEUTSCHL. Hamliurg 1964 10 03 12 39 11 7'.i 10,50 9 55 9 ll 9.IO 14 20 14 20 13,10 14 20 14 85 15,20 
1965 15,70 15,15 15,<6 . 
PRIX DE GROS 2l 
1963 28,32 21,43 23,!il 25,12 26,74 25,93 0,87 15,39 8,51 12,83 16,20 17,112 17,82 19,44 
FRANCE • Bintje norm• 1 t 11 1964 18,50 23,21 17,96 1.7,01 16,20 17,112 41,73 18,JO 25,93 25,93 24,31 24,31 24,31 24,31 
Hallos Centralos do Paris 
1965 25,93 24,31 28,36 34 17 00 81 28,56 41,46 26,74 23,SJ 23,23 
1963 32.23 26,83 38,~ 43,20 35,20 35,20 
PREZZI ALL'INGROSSO 
3J,60 28,00 28,Sl 15,23 16,32 16,00 16,00 16,00 
ITALI~ tPotatu 21 1964 16,33 20,88 16,48 16,77 16,00 
Torino 
15,04 12,Sl 10,56 28,96 22.~ 27,52 27,20 26,72 ll,08 
1965 26,IO 29,Sl 34,56 24,96 28,80 27,20 2a,16 24,00 
BEURSPRIJS 1963 16,00 17,22 19,48 21,55 21,00 20,33 18,51 13,13 12,36 13,88 14,02 
NEDERLAND • Kleiaardap,.len Binti• JS mm t 31 1964 12,21 11,72 13,47 10,36 10,11 11,54 11,05 . . . 12,85 11,67 12,27 12,15 RattordamH Aardappelbeurs 
hoogste n~tering 1965 12,15 12,15 13,20 18,23 25,08 . . . 16,02 ,v.~ 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1963 13.38 11.7'.i 15 13 16.82 17 17 13 74 9 22 11 74 7.90 6 82 8.50 11 14 11,29 11,56 BELGl~UE 
BELGI relev91 1ur les 2 marches 41 1964 9,57 9,01 11,05 7,62 8,73 9,00 9,32 10,98 9,62 7,22 7,JO 7,87 8,96 9,15 re~lateurs du pays 
1965 11,04' 10,55 10,46 12,92 20,45 19,61 10,40 8,7'.i 10,74 13,46 
1!1>3 19,20 
LtJXEMB. 
PRIX AUX PRODUCTEURS 50 1964 20,0 livr9 franco cave du consommateur 3) 
1965 
I 
ti'"t11 bf11111 !~ 111111,1i't°1111TI11111°1111T11111f111111111'f1111I111m111T1111'f011111111m1111111121°11111111m1111111m111TIIIm11111 
~I I I I I I I I I f , I , I I I I I i I I 'f I I I I I I I I I l1 I I I I T I I I I 'f I I I I T I I I I V I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I '{ I 
Lit l~D ' , UDO . 17()0 I~ 19j)O 2QllD 21JlD nDD 2:u!D 2-IDD 2~D 2il!lD 27JJD 28j)O 29J!D 
11 11 111111 I I I I 11 I 11 Ii 111 II T 111 I I 111111111 T 11 1111111 I I 11111111 T 111111111 11 11111111 11111111111111111111 I 111111111 11 111 I 111 1111111111111 111111 1111 11 l 11111111111 
fl' I I I 11 I I IV I I I 111 I I 1'f1 I I 111 I I 1 't'1 I I 11 I I I I 'f I I I 111 I l 1'f1 I I 1111 I 1 'f II I 111 I I 1 'f I I I I 11 I I 1 'f I I I I II I I 12f I l I I II I I 12f I I I I 11 I 11'f 1 I I I I I I I 1¥1 I I 
rl I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I Y I I I I I I I I I PI I I I I I I I I Y I I I I I I I I I 1f , . I I I I I I I I 1f I I I I I I I I 1 lf I I I I t I I I I 'f I I I I I I I I I 'f I I I I I I I I I 
1) Im Juli dos Varjahros LegiMend -Common~ant en juillot do l'aMio priddento. 
2) Auller Friihkartaffoln (Mai.Juli) - Saul pirlado prlmour (mai ii juillot). 
3) Zoitraum der Lagerung: 15.9.·15.11. - Piriado d'encavement: 15-9·15-11. 
Quellenver11ichni1 auf der letzten Seite - Sources voir la duniire page. 
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Ml LCH LA IT 
j .: Prelu - Prla / 100 lt1 I N•tlonale Wihn.mg -Monoal• natlcnat. 
Lani' Prel1arliuterunten I I .. 
,.,.. D•tall1 concemont IH prl• ~ 
' I ~ ll•1" !llKi J f II A II J J A s D N D 0 
B.R. GEWOGENER DURCHSCHNITTS· 
1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,, 38,0 li,, 37,7 38,1 
'°·1 ,1 2 "o 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlitlervng lrti Molkerei, 04 196' 39,3 39,9 I0,5 
'°·2 '°·1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 '°·1 '°·1 ,1,3 ,2,0 !21 des jeweiligen Fettgehaltes 
l:l65 '°·6 '°· 5 '°·3 39,6 39,3 38,, 3~,8 
PRIX MOYEN PONDERE con1lal0 1963 36 85 37 57 39,31 39 77 39.65 37 18 36.19 35 5' 35.5' 35 79 36 58 38 ,7 "lQ 07 '°·06 
FRANCE dan1 12 dipartements temoin121 11 196' 37,99 38,68 1(),25 
'°·'° 
'°·06 - liwaison dipart fume - 37,18 36,22 36,22 36,73 37,07 37,86 39,67 '° 5' '2,01 M.G. 3,3$ 
1965 ,1,87 ,1,82 '°,57 37,35 35,86 35,86 35.03 36,05 37,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotatt 1963 5 733 5 867 5 356 5 363 5 390 5~ 5m 5 '82 5 591 5m 5 9!ll 6 725 7 017 6 977 
lTALIA nell1 pia111 di 9 provinci1 - franco 
a1i1nda (Latte di vacca per consumo 21 196' 6 783 6 756 6 919 6 835 sm 6 691 6 662 6 657 6 6,7 6 668 6 790 6 896 6 9li 6 597 
diretto3l) 1965 6 765 6 739 6 710 6 698 6 721 6 731 6 729 6 7«l 6 B1l 
Berehndt gemiddtldt netto-op- 1963 27,9511 27,61 27,19 26,90 26,01 25,17 25,01 25,ll 25,n 26,76 28,,5 29,95 32,13 32,71 lnng1t vaor dt vHhouder plu1 voor-
NEDERLAND schotuillttringen uit htl Zuivellonds 31 136' 33,83 32,33 32,25 ll,91 ll,27 ll,8' 31,1, 31,81 33,32 35,09 35,27 3,.~1 
tn Landbouweg.I., al lioord., 3,71 
vetgehaltt 1965 3'·" ~.13 33,48 
1963 350,5 355,8 366,0 367,0 35,,, 355,3 3",7 3",7 3'5,6 3'5,6 3'9,5 36',1 365,1 367,0 
BELGIQUE PRIX MOYEN NATIONAL, livraison 
BELGIE 1oit dipart fenne, soit franco 43 196' 378,6 m,5 385,, 389,3 339,3 ,1,,6 '13,6 '13,6 '13,6 m,6 m,6 '33.0 ,33,0 ,36,9 laitorit, M.G. 3,31 
"1,8 "1,8 "1,8 1965 ,35,0 ,35,9 ,3',0 "1,8 "1,8 
1963 398,8 ~ m ,10 '12 lOO 381 376 ~ ~ l06 '36 "1 ~ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 196' ,25,, "5 "5 '23 "8 ~ '°5 livraison depart lermt, M.G.3,11 
1965 
p,.1 .. - Prix I DM/ 100 .. 
GEWOGENER DURCHSCHNITTS. 1963 37,1 38,0 37,7 37,2 36,6 35,8 35,, 38,0 36,, 37,7 38,1 '°·1 ,1,2 ".U B.R. 
DEUTSCHL. PREIS liir Anlielerung frtlMolltertl, 04 196' 39,3 39,9 I0,5 W,2 I0,1 39,3 38,5 37,8 38,2 38,8 1(),1 W,1 ,1,3 ,2,0 !21 du jtwtiligen Fettgehaltu 
1965 '°·6 '° 5 W,3 39,6 39,3 38,, 38,8 
PRIX MOYEH PONDERE canstati 1963 29,86 ll," 32,00 32,22 32,12 ll,12 29,32 28,79 28,79 29,00 29,6' 31,17 ll,8' 32,'8 
FRANCE dons 12 departements temolns 2) 11 196' ll,78 31,3' 32,61 32,73 32,,5 ll,12 29,35 29,35 29,76 ll,03 ll,67 32,1' 32,85 3',0, 
- llvraison depart ftrmt -
M.G. 3,31 1965 33,92 33,88 32,71 30,zs 29,05 29J"h 29,11 29,21 ll,18 
PREZZI MEDI HAZIONALI quotatt 1953 36,69 37,55 3',28 3',32 3',50 3','8 3',52 35,08 35,78 li,7\ 38,27 '3,°' "·91 "·65 
ITALIA ntllt ,tun di 9 pravinci• - ftonco 21 196' 
'Hl '3 2' "·28 ,3,7, ,2,97 '2 82 '2 6' ,2,60 ,2,5' '2.68 '3 '8 "·13 "·38 ,2,22 a1i1n ~Latte di vacca per consumo 
diretto 3 1965 ,3,ll ,3,13 ,2,94 \2,87 ,3,01 ,3,08 '3,06 '3,26 ,3,71 
Bertkendt gemiddoldt ntHo-op- 1963 ll,881' ll,51 ll,°' 29,72 28,7, 27,81 27,6, 27,96 28,,2 29,57 31," 33,09 35,50 li,1, 
HEDERLAHD 
brengst wor de vnhouderplu1 voor· 31 3', 15 schotuillttringen uit htt Zuinllonds 196' 37,38 35,72 35,M 33,,5 3',08 3','1 35, 15 36 82 38 77 38,97 38 '8 
tn Landhouweg.I., al ~aerd., 3,71 
vttgehali. 1965 38,06 37,71 36,!)g 
1963 28,0, 28,'8 29,28 29,36 28,35 28,,2 27,58 27,58 27,65 27,65 27,9& 29,13 29,21 29,36 
BELGIQUE PRIX MOYEH HA TIONAL, livraison 43 BELGIE soit dipart f1rm1, Hit franco 196' ll,29 33,00 ll,83 31,1' 31,1, 33,17 33,09 33,09 33,09 33,01 33,17 3',6' 3',6' 3',95 loii.rit, M.G. 3,31 
1965 3,,80 3',87 3',n 3'5,3' 35,3' 35,3' 35,3' 35,3' 
1963 31,92 32,32 32,96 32,80 32,96 32.00 ll,'8 ll,08 ll n JJ,n 32 '8 3' 88 35,28 35,~ 
LUXEMB. PRIX PAYE PAR LES LAITERIES, so 1~ 3',03 35,80 35,60 35.~ 35 20 32,IO livralson depart ltrmt, M.G. 3, 11 33,8' 
1965 
' 
Fb!•l•I l~O 3ZO 310 320 •QD A10 ·1· •;o ~· I ~· ·~ •ZD I I f I ,I I I I I I I I I I 111 I I I I 111 I I I I I 11 I I 11 I I 11 I 11111 11 I 111 111 I 11 I 11 111 11 I 1 I I I l I I I I I 11 1111 I I 11 I I I 111 111I11 l I 1111 I I 11 I 1111 11I1111I11 I 
~1 ' i I I I I I I ft I I I I I I I IV I I I I I I I I I f I I I I I I I I 12f I I I I I I I I I 3f' I I I I I I I I IV I I I I I I I I If I I I 1' I I I I IV I I I I I I I I If I I 
~;1, ''f0 , , . ·~OD ·~· <7j>O <!IJ)O •'lPO sqJO 51~0 ltllD ~D ~O 5'il)Q 5i0 stQO 5!1J)O 59J)O J I II II J j 1111 II 1111 II I II I 111 111 11 111 111111 11 TI 11111 111111111111 111 1111111 11111111 I 1111111 I II 11111111111 11111111 111111111111 I 1111111111111111111 1111111111111 
f 711 1' I' j 11' I I I 111, I I i°f I I I I TI. I I 13f I I I 111 I I ll81 I I IT I I I If 1 I I 111 II 1f 1 I I I I I r I 1111 I I IT I I I 1f1 I I 111 II 111 I I I I II I 1'l I I I 111 I I If I I 111 I I II f I I I I I I 
ri 'f I I I., t I I ,: I y I I I It I I I I y I I I I t I I I ,:y I I I., ' I t I I y, I I I t I I I I fs'1 I I t I I I I r. I I I 'I I I I y I I I I t I I i: I y I I I I 'I I I If I I I I I I I I 
1) Im Juli du Vorjahru begiMend - Cammen~ont en juilltt de l'annit pr9cidentt. 
2) Da die Stichprobe in den ausgewahlttn O.partements nlcht geniigend lnit angelegt ist, 
konn nicht 9oranti1rt werden,claS der aus ihr hervorgehende Preis in hinrelchender Weise das 
absolute Preisniveau fUr gan1 Fronltreich wiedergibt - Uchntillon des dtpartements n'ayant 
pas un• couverture suffisante, on ne peut pas garantir que i11 prix qui en sont _tiris aoient 
une estimation suffisamment pricise du niwau abaolu du prh: moyen tfronc1 ent1ir•t. 
Quellenveneichnis auf der let1ten Seite - Sourcts wir la dem'.ire page. 
3) Keint 1tatisti1cht Erfauung dts Ftttgehaltes, u werden grii6en«mung1mol!ig 3,6\1: liir 
die letitenJahre angegebtn-P11 de Nleri statistique du lllux en matiir1 grasse,on indiqu• 
coamt ««• dt tp:andtur 3,61. 
')Im Vorjahr mit Havemher beginnend, dies ist der offi1i1ll1, nachtriiglich 1rrechnete end· 
gijltige Milchpr1i1 - Commen;ant en nowmbre de l'annte pric9dent•, cela constitue le prix 
du lait difinitif et ritroacflvement calculi. · 
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BUTTER BEURRE 
·i PrelH - Prbi / I kt I Natlonat. Wihrvn1 - Monnale notlonale L.nol P,.J1erliutarun .. n .. 
Paya Ditolla conr:emont IH prla I j 1Z1w111 IZI Kl J F II 4 II J J A s 
MOLKEREIABGABEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,"8 6,"8 6,47 6,84 B.R. Mark1nware, frei Em~fangsstation 02 DEUTSOiL. du GroBhandels - 08bu11er (50 kg) 1984 6,63 6,70 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 
oder Karton (25 kg) 1965 6,83 6,82 6,82 6,82 6,8Z 6,81 6,81 6,81 6,81 
PRIX DE GROS 1963 8,72 8 89 9 zo 9 00 8 85 8,liO 9,00 8 Ill 9,00 9.00 8 85 
FRANCE • 81urre de lai teri e • 11 19M 8,85 9,07 8,111 8,70 8,88 8,85 8,111 8,111 8,111 9,00 9,73 
Hailes Centroles de Paris 
196S 9,00 9,45 9,ZO 8,111 8,00 8,~ 8,00 8,111 8,95 
1963 849 861 834 834 813 824 833 873 872 884 914 
ITALIA 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotali 
nelle pia111 di 3 provincie 21 1984 873 88Z 861 868 8ll 845 86S 892 873 875 886 
• Burro di centrifuga • 
1965 979 936 89S 893 89Z OOO 900 894 813 
INKOOPSPRIJS 1963 3.4Z 3,58 3,4Z 3,4Z 342 34Z HZ 3 12 3.4Z 3.63 3 81 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1984 3,93 4,26 3,00 3,90 4,15 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,Z3 4,Z9 
• Fobrioksbotert 4,72 4,72 191ii 4,61 4,61 4,69 4,72 4,72 4,72 4,IZ 
Prix lid par la Commission du 1963 ""7 88 19 00,JS 00 51 89.ZS 89.lii 85 zs BS.18 85.ll SS.99 86.93 BELGl~UE 
BELGI mercuriales 2) 41 19M 91,Z 95,3 93,70 94,38 9S,Z3 94,62 94,45 94,45 94,BS 9S,Z9 !IE,JS 
•Beu,,. de laiterie• 
1965 97,4 97,6 97,S 97,Z 97,0 97,0 97,0 97,1 97,1 
1963 n,o n,o n,o n,o n,o 77,0 n,o 77,0 n,o 77,0 77,0 
LUX EM B. PRIX DE VENTE des laiterlu 50 1984 n,o 77,0 n,o 77,0 n,o n,o 77,0 77,0 77,0 n,o Marque tRos .. 
1965 
Pre1 .. - Prl• I DM/1 •1 
MOLKEREIABG.t.BEPREIS 1963 6,47 6,53 6,47 6,47 6,47 6,47 6,47 6,"8 6,"8 6,47 6,84 
B.R. Marbnware, frei Emfifangsstation 02 1984 6,63 6,70 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 6,66 DEUTSCHL. du G.ofthandels - allbulttr (50kg) 
odor Karton (25kg) 196S 6,83 6,82 6,82 6,82 6,82 6.81 6,81 6,81 6,81 
1963 7,06 7,20 7,45 7,Z9 7,17 6,81 7,Z9 7,13 7,29 7,Z9 7,17 
PRIX DE GROS 
FRANCE • Bevrn de lai terie • 11 7.05 Hailes C.ntrolu de Paris 19M 7 17 7 JS 7 13 7.19 7 17 7.13 7.13 7.13 7.29 7 88 
1965 7,78 7,66 7,45 7,13 7 21 7,Zl 7,21 7,13 7,25 
PREZZI MEDI NAZIONALI quotati 1963 5,43 5,Sl 5,34 5,34 5 20 5.27 \!3 5 59 5 58 5 66 5,85 
ITALIA nelle piane di 3 provincie 21 19M 5,59 5,84 5,51 5,56 5,31 5,41 5,54 5,71 5,59 5,00 5,67 
• Burro di centrifuga• 
196S 6,27 5,99 5,73 5,72 5,71 5,76 5,70 5,7Z 5,59 
INKOOPSPRIJS 1963 
3,78 3,915 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 3,78 4,01 4,21 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 19M 4,34 4,71 4,31 4,31 4,59 4,67 4,67 4,67 ~.67 4,67 4,74 
• Fabrieksboter• 
196S 5,09 5,09 5,18 5,22 5,22 5,22 5,22 5,ZZ 5,Z2 
Prix fixi par la Commission des 1963 6,94 7,06 7,Z3 7,24 7,14 7,18 6,82 6,81 6,82 6,88 6,95 BELGl~UE 41 BELGI mercuriales 2) 1964 7,30 7,62 7,SO 7,SS 7,62 7,57 7,56 7,56 7,59 7,62 7,71 
c Beurre de laiteriu 
19!0 7,79 7,81 7,111 1,n 7,76 7,76 7,76 7,TI 7,77 
1963 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 
LUXEMB. PRIX DE VENTE des laiteriu 50 1984 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 6,16 Marque cRosu 
191ii 
1) Im Juli des Votjahres beginnend -Commen~ont en juillet de l'annee precidente. 
Ouellenvernichnis auf der letzten Seite - Sources voir la derniire page. 
2) Marklpnise bis Duember 1962 - Prix aux minques jusqu'o dicembro 1962. 
0 N D 
6,66 6,66 6,66 
6,111 6,83 6,84 
8 83 8 83 Ul 
9,43 9,40 9.&i 
8,00 
897 8(fj 867 
005 913 978 
3 83 3 88 3 00 
4,49 4,61 4,61 
4,72 
88 E !ll ll 91 zo 
96,40 96 9 96 8 
97,1 
n,o n,o 77,0 
6,66 6,66 6,66 
6,111 6,83 6,84 
7,15 7,15 7,21 
7.84 7 6Z 7.82 
7,21 
5 74 5 67 5 SS 
5,79 5,84 6,26 
4,Z3 4,211 4,31 
4,96 5,09 5,09 
5,Z2 
7,07 7,22 7,:11 
7,71 7,l'j 7,74 
7,77 
6,16 6,16 6,16 
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KASE - FROMAGE 
E 
Lend J Pr.In - Prix 9' lc1 / N•tlon•I• Wihrunt - Monnale natlonall PtalHrliut.rvngen 
Pays EHtolla concernant In prl• 
I 
.! 
i Ow111 !llKi J F II A 0 II J J A s 0 N D 
1963 2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,91 2,85 2,66 2,86 2,85 2,93 3,04 3,18 3,23 
B.R. GROSSHANDE LSEINS T AMOS PRE IS 
DEUTSCHL. oGouda 45' (5-6 Wochen). 1.Sorte 05 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,0S 3,05 3,05 3,00 3,18 3,18 3,18 Koiner Notierung 
1965 3,15 3,15 3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,1~ 3,19 3;21 
1963 
PRIX DE GROS 
4,28 4,43 4,ll 4,lll 4,20 4,20 4,ll 4,20 4,ll 4,50 4,50 4,lll 4,lll 4,70 
FRANCE tSt.·Paulin• 11 1964 4,55 4,~ 4,lll 4,10 4,50 4,lll 4,30 4,ll 4,ll 4,00 4,90 4,95 4,10 4,00 
Ha lies Cintra les dt Paris 
1965 4.50 4,50 4 20 4,20 4,20 4 20 4,20 4,20 4,111 4,35 
1963 743 850 7ll 7ll 733 746 7lii 7!18 8ll Biil 8611 1 02'> 1 050 1 OlO 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1 002 1 085 1 Diii 1 043 1 065 1 062 1 0111 ITALIA • farmagglo gram vecchio • 24 1964 lOlll 1 010 1 096 1138 1~ 1 145 1145 
Parma 
1161 1 371 1m 1965 1145 1 187 1 238 1 288 1 348 1 365 1 IOO 
1963 2,01 2,17 2,08 2,11 2~7 2,02 2,02 2,05 2,10 2,15 2,27 2,ll 2,43 2,45 
INKOOPSPRUS 
NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 30 1964 2,39 2,52 2,53 2,46 2,47 2,53 2,50 2,54 2,52 2,52 2,52 2,SB 2,55 2,52 
0Goud11 has, volvtt, 2 wtlten oud • 
1965 2,52 2,52 2,52 2.~1 2,51 2,54 2,55 2,SB 2,63 2,65 
1963 36,3 38,7 36,4 37,5 37,6 38,2 37,3 37,2 37,6 37,9 38,8 41,05 41,24 43,03 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 
43 1964 43,6 47,2 46,1 48,7 48,2 48,0 46,8 46,l 47,1 48,4 47,0 47,5 46,4 46,1 BELGIE •Gouda-bas, valvet • 
1965 47,0 47,2 0,4 47,1 46,7 46,5 46,5 46,5 46,S 46,8 
1963 
LUXEMB. 1964 
1965 
P,.1 .. - Prl• I DM -100 •1 
GROSSHANDEL.SEINSTANDSPREIS 1963 
2,88 2,96 2,90 2,95 2,95 2,Dl 2,85 2,86 2,811 2,85 2,93 3,04 3,18 3,1.l 
B.R. 1Gouda 45!1> (5~ Wochtn)o 1. Sort1 05 1964 3,14 3,19 3,34 3,38 3,37 3,32 3,13 3,05 3,05 3,05 3,00 3,18 3,18 3,18 DEUTSCHL. Koiner Noti1rung 
3,15 3,14 3,14 3,14 3,14 3,15 3,U 3,21 1965 3,15 3,15 
PRIX DE GROS 
1963 3,47 3,~ 3,48 3,SB 3,111 3,111 3,48 3,111 3,48 3,65 3,65 3,lll 3,89 3,81 
FRANCE tSt.-Paulin• 11 1964 3,f!I 3,72 3,lll 3,81 3,65 3,56 3,48 3,48 3,48 3,73 3,97 4,01 3,81 3,73 
Hallos Ctntrales dt Paris 
1965 3,65 3,65 3,111 3,lD 3,111 3,lD 3,40 3,W 3;.ti 3,52 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 4 75 5" 4 67 '67 4 f!I 4 77 4 90 511 5,31 5,63 5,56 6,56 6,72 6,66 
ITALIA • Formoggio grana vecchi0t 24 1964 6,41 6,9' 6,66 6,68 8,82 6,lll 6,18 8,18 6,85 7,01 7,28 7,01 7,33 7,33 
Parma 
· ·a,96 1965 7,33 7,43 7,00 7,92 8,24 8,!il 8,1" 8,71 8,79 
1963 2,23 2,lll 2,ll 2,33 2,29 2,23 2,23 2,27 2,32 2,38 2,51 2,54 2,69 2,71 
INKOOPSPRUS 30 NEDERLAND VAN DE GROOTHANDEL 1964 2,65 2,18 2,111 2,72 2,73 2,lll 2,76 2,81 2,18 2,78 2,78 2,85 2,82 2,78 
tGoudse kaas, volvet, 2 welten ouch 
1965 2,78 2,78 2,78 2,77 2,77 2,81 2,82 2,85 2,91 ;.~ 
1963 2,90 3,09 2,91 3,00 3,01 3,06 2,99 2,98 3,01 3,03 3,10 3,28 3,ll 3," 
BELGIQUE PRIJS AF FABRIEK 43 1964 3,49 3,18 3,f!I 3,90 3,66 3,8' 3,7' 3,00 3,77 3,87 3,78 3,lll 3,71 3,f!I BELGIE tGouda-ltaas, volveh 
1965 3,76 3,78 3,79 3,77 3,7' 3,72 3,72 3,72 3,71 3,7' 
l!el 
LUXEMB. 1964 
191fi 
·~v,,.. . : i : Ill · • • :!O , . ~ · .., r· 61> 'P llP ., lQG 1 •io ''° ~: I I, 11 I I: 1,11 I I I I I I I 111 I I I I I I I 111 I I 111 I I I 11 I. I I TI I I I I I I I I I 11 111 111 I I 11 I ~ I 11 It I I .I 11 I I 11 111 I I 11 I I IT I I I 111 I 1
1
1 11 I I I I I I 111 I I I I I I I 11 
1111111111l111111111l111111111f111111111f111111111h11111111,111111111f111111111f111111111f 
Lh lfD 200 IDD 4(111 SQO 600 7110 IDD ' 900 IQPD 11.00 1~0 . lloo 1'400 1~0 
I 11 111111 I .. I 11 11 I 11111111! 111 111 11 1 I 11111111 IT 111111111 I I 111.1111 11111111111.11111111. 11.1111. 11111111 1111111 I It 111 111 I 11T111 I I 1111 I 111111111111111111111111111 11111 
~!I I ,I I I I 1\f 1 I I I I I I I il I I I 111 I I if I I I IT I I I I f I I I IT I I I if I I I 1111 I I f I I I 111 I I i fi I 11 I I I I If I I I 111 I I 1 l 1 I I '1 T I I I 1'f1 I I I I I I I Y ~I I IT I I I 1lf1 I I 
t ! ! I It J f I!' I I I IT t I I I JI I I It I I I If I I I It I I I 111 I I It I I I If I I I I 1 j 1 I If I I I I 1 I!'! I f-1 I I It I I I I, I I I I 1 I I I I! I I I I I I I I 11f 
1) Im Juli des Vorjahr11 beginnend -Commen~ant en jdllet d1 l'amit pracidenlt. 
Qu1llenv1rz1ic"1i1 auf der l1t1ten Seit• -Sources wir la demiire page. 
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EI ER OE U F S 
Lend 
j 
·! Pr•ll• - Prix/ 100 StUcli - plicn I Notlana .. Wihtung -MonnaM natlonel• PrelHrlivterun .. n I .. 
Pey1 Ditall1 cancernant IH prla . I 
s .l 
a ~ Pw1 I) PKi J F M A M J J A s 0 N D 
ERZEUGERPREIS (ERLOSPREIS) ~ 1!1i3 18,1 18,8 2D,6 21,4 2D,4 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Vtrliiiuft an Handel und 
DEUTSCHL. Genossenschoften 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15 3 16 6 18,3 18 5 
Durchschnitt des Bundesgebietes 1!1i5 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,1 16,9 18,1 
PRIX DE GROS 1!1i3 22,08 22,67 31,!il 22,00 18,00 19,00 18,!il ~.oo 23,00 25,50 23,50 26,Sl 23,50 21,00 
FRANCE •coufa calibres 56/60 gr., 11 1964 19,36 16,94 14,50 16,50 14,80 13,00 12,00 18,50 15,00 lH,!il lB,00 18,!il 21,00 23,00 c. moyen. • 
Hailes Centrolu de Paris 1965 17,00 16,00 16,80 17,50 18,50 22,00 25,00 24,!il 25,00 24,50 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 
2 879 2 757 3469 3 548 2 4811 2 345 2 213 2473 2 541 2 576 2 937 29i'O 2 9/8 2 593 
ITALIA quotati nelle regioni di 12 piozu 21 1004 2<65 zm 2 122 1 951 1 916 1 811 1 7Sl 2 062 ''.114 '181 'llQ1 1 or;; 3 289 11'.A tuova fruchu 
1965 2 512 2 574 2 322 2 232 2 27> 2 312 2 481 2 500 3 080 3 109 
1963 11,33 11,80 14,63 14,75 13,51 11,21 9,91 10,21 10,21 11,92 12,75 11,56 10,74 10.21 
NEDERLAND PRODUCENTENPRIJS 31 
t Kippeiitrtn van.± 59 9• 1964 9,93 9,00 8,26 8,32 11,21 9,!il 7,55 6,90 8,03 9,85 9,56 10,74 12,63 12,57 
1965 9,!il 9,56 11,86 12,51 11,3S 11,09 12,04 14,28 14,34 
PRIX AUX PRODUCTEURS 1!1i3 164 1XI 214 2D3 198 152 144 150 148 180 195 165 l!il H3 BELGIQUE 
•O.Ufs dt SS i 60 1• Prix rtltvh 41 1964 HO 133 115 116 153 126 100 91 117 138 133 149 183 179 BELGIE sur le marche de Kruishoutem 
1!1i5 133 132 156 168 164 159 171 2D4 210 196 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1964 
l!lffi 
Prel .. - Prb: I DM -100 Sriick - plic.1 
ERZEUGERPREIS(ERLOsPREIS) 2l 1963 18,1 18,8 20,6 21,4 ll,!,. 19,3 16,8 17,0 17,4 18,0 19,1 19,3 19,3 18,4 
B.R. Verlieuft an Handel und 04 1964 16,8 15,6 16,0 14,2 16,4 16,0 14,5 13,5 13,5 14,9 15,3 16,6 18,3 lU,5 DEUTSCHL. Genossenschoften 
Durchschnitt du Bundesgebietes 1965 15,9 15,1 16,3 16,9 16,5 16,4 16,1 15,9 18,7 
PRIX DE GROS 1963 17,89 18,37 25,52 17,82 14,58 15,39 14,99 16,2D 18,63 2D,66 19,04 21,47 19,04 17,01 
FRANCE •coufs calibris 56/60 gr., 11 1964 15,68 13,73 11,75 13,37 11,99 10,53 9,n 14,99 12,15 14,99 1•,58 14,99 17,01 18,63 c. moyen. t 
Hailes Centrales de Paris l!li5 13,77 12,!16 13,61 14,18 14,99 17,82 20,26 19,BS 2D,26 19,85 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 18,43 17,64 Z2,2D 22,71 15,92 15,0 14,2 15,8 16,3 16,5 18,8 19,0 19,1 16,6 
ITALIA quototi nelle regioni di 12 pione 21 1964 
t uova fresche • 
16,08 15,47 13,58 12,49 12,26 11,59 11,26 13,2D 14,87 15,76 18,52 19,56 21,05 21,49 
1965 16,47 14,86 14,28 14,30 h,80 15,88 16,38 19,71 19,90 
1963 12,52 13,04 16,17 16,30 14,93 12,39 10,95 11,28 11,28 13,17 13,89 12,77 11,87 11,28 
NEDERLAND 
PRODUCENTENPRIJS 31 1964 10,95 10,61 9,13 9,19 12,39 10,!il 8,34 7,62 8,93 10,BB 10,56 11,aa 13,96 13,89 
• Kippeiieren van .±. 59 sr• 
1965 10,!il 10,56 13,10 13,82 12,59 12,25 13,30 15,18 15,15 
PRIX AUX PRODUCTEURS 
1963 13,1 13,6 17,12 16,2 15,8 12,2 11,5 12,0 11,8 14,4 15,6 13,2 12,0 11,• 
BELGIQUE 
• Oeufs dt SS i 60 1 • Prix re le vis 41 1964 11,2 10,6 9,2D 9,28 12,2• 10,08 8,00 7,28 9,36 11,0 10,6 11,9 14,6 14,3 BELGIE sur le morche de Kruishoutem 
1965 10,64 10,56 12,48 13,44 13,12 12,7 13,7 16,3 16,8 15,7 
1963 
LUXEMB. PRIX MOYEN A LA PRODUCTION so 1964 
1965 
Fb/Flbj lll 'f IDQ 110 tio l~O 140 llO 110 lfO llD' 110 I: , 1111 1111111111111111 1111111111111111111 11111111111111111111111111111!1111111111111111111 111111111 1111111111111111111 1111 
t'i I I I I f I I I I' I I I I I I I I I f I I I I I I I I I , I I I I I I I I I ' I I I I I I I I IV I I I I I I I I I\' 1 I I I I I I I 11f I I I I 1 I I 1 '1 'f I I I I I I I I I 
Lio 9QO 1QPO "fD qpo 13fD "fo 'fO 16110 IZPO llPD 19j)O 2QOD 21f0 22DO 23DO 111111111111111111111111 1111111111111111111 111111111 111111111 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 
rn 11111111if1i1111111f1111" 1111f 111111111\1111111111?111111111V111111111'1'111111111'f111111111V111111111'f111111111'r111111111'f1 
~~ I I I f I I I I 1 I I I I f I I I I I I I I I ' I I I I t I I I I f I I I I I I I I 1 'f I I I I I I I I I y I I I I t I I I 1 lf I I I I t I I I I 1f I I I I I I I I I )'I I I I t I I I 1 'f l I I I I 
I) Im Juli des Votjohres beginnend - Commen~ant en j1oillet de l'annee priiciidente. 
2) Seil 31. 7. 1962 enlfah der Ausgleichsbetrag - A partir du 31-7-1962 la subvention offi-
cielle est supP'imCe. 
Quellenverzeichnis auf der letzten Seite - Sowces voir la daniire page. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Gutt QualltBt - Bonne quallte 
RE-UC/ OOkg D 100 kg 
-115 
460 ___ 
DEUTS HLAND 
~- llO ~l--""'"""'""'1~~F~RA~N~C'f-~~~-l--~~~+-~~--Ji---J-~-l----l~-l-~i---l-~+---J~-i-~-l----1~-l-~j___j_~4----ii---J-~-l----1~-l-~j__--l~-l-~j___j_~4---~i---J-~l---l~-l-~.l-_j_~_j_~j___j__ 440 
ND 
420 ___ 
400 ___ 
380 ___ 
.. 
- 95 
360---
340---
320---
300---
280---
260---
240---
220---
200---
45 80---
40 -160---
140---
N D 
'1J EWG: Die Waguna fat proportional zur En.eugung j1des Jahres - '1J CEE: La ponderotlon est proportlonnelle G la production de chaque annie. 
S C H L A C H T R I H D E R (gute Quolitiit) B 0 V I H S D E B 0 U C H E R I E (bonne qualite) 
j 
·! P,.1 .. - Prix/ 100 kg L..llencl ... lcht - polcla •If I Hotlonale Wihnmg - Monncll• nmtlonale Lonil PreiMrliuhlrunpn I .. 
,.,. Ditolla cone.rnont IH prl• 
.! I 
I ~ ~·111 I) Kl a J , II A II J J A s 0 N D 
MARKTPREIS 1963 215,, 225,8 207,0 206,8 215,0 222,8 228,8 
Zll,, 232,0 2ll,O 229,0 Zll,O 236,2 2li0,8 
8.R. 
DEUTSOIL. •BullenKl.8• 04 1~ 2'3,2 281,8 2'7,6 251,6 29l,8 BI,, ZSl,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 28',6 
Bundesdurchschnitt, 24 G.·ol!mlirkte 
1965 292,6 29',, 296,8 296,0 295,3 297,, 295,3 298,2 291,2 
PRIX DE GROS 21 
1963 256,6 268,2 255,2 255,2 258,5 261,8 286,0 291,2 289,3 277,2 268,, 253,0 250,8 271,7 
FRANCE 18cevl lire qualiti• rondement 551 11 196' 291.0 312,2 lll,5 299,2 ll8,0 ll8,0 330,0 333,3 ll2,5 322,3 313,5 297,0 ll5,8 324,5 
Prix a la Villette en fin de mois 
191ii 316,8 310,1 319,0 322,3 327,8 32,,5 316,8 JZ2,3 311,3 304,1 
1963 33 716 36 106 33 311) 33 738 33 lll7 34 \IS li 925 36 lni 36 798 Ji 6'1 37 6'3 38 '°5 38 289 37 5'8 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALV. • Buoi lo quolita • 21 196' 38 938 'Zln 38 336 37 934 38 615 '° 66' '3 m '3 171 ,3 5ll "li03 ,5 583 46 05' 45 °'5 "361 11 pioue 
1965 "!IX) '5 172 "509 "JS) '5 125 '5 ~ '5 298 "3'1 "Jll5 ,3 m 
MARKTPRIJZEN 21 
1963 187,9 198,0 181,2 181,8 186,7 189,7 199,5 201,3 201,3 200,7 201,9 201,3 208,6 221,, 
NEDERLAND .Slochtltoeien doorsnH le liwoliteih 31 196' 333 0 259 8 ~.1 2.\8 9 255,6 26U 275 7 ms 269 6 269 0 258 6 251.9 251,3 255 0 60/621 uitslachting 
1965 256,2 257,, 261,7 267,8 271 5 271 5 21ii,3 262,3 256.2 
1963 2 5Sl 2 736 2 SOO 2 .\88 2 563 2700 2810 2 BSl 2 925 2 763 2 BOO 2120 2 625 3 mo 
8ELGl~UE PRIX DE MARCHE 
8ELGI cGeniueu rendement 551 41 1~ 3 Ill 3 340 3 IXXI 3 IXXI 3'38 3 6ll 3 813 3 850 3 538 3 288 3 050 3 013 3 163 3 llO Marchi d' Anderlecht 
1965 3 llO 3 325 3'10 3 813 3 925 3 890 J'XXl 3 325 3 200 3 OOO 
PRIX DE MAROIE 21 1963 2 766 2m 2700 2 711l 2766 2m 2 783 2 776 2m 2m 2 716 2m 2 166 2711l 
LUXEM8. • Bovin1 clatst AA.t3) .50 196' 
rendcmenl 551 
2 92' 3 161 27li0 3 020 3 150 3 153 3 201 3 193 3 160 3 158 3 158 3 158 3 158 3 162 
1965 
P,.1 .. - Prix I DM/100 kg L..Mnclgewkht - paich ylf 
1963 215,, 225,8 i!l7,0 i!l6,8 215.0 Z22,8 228,8 2ll,, 232,0 2ll,O 229,0 2ll,0 236,2 2li0,8 
8.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. •Bullen Kl. 8• 04 196' 2'3,2 281,8 2'7,6 251,6 Bl,8 BI,, ZSl,2 261,2 252,6 262,6 263,6 268,6 275,8 211',5 Bundesmrchschnitt, 24 GroBmiirkte 
1965 292,6 29'·' 296,8 296,0 295,3 297,, 295,3 298,2 291,2 
PRIX DE GROS 21 
1963 i!l7,8 217,3 200,[ 200,8 209,, 212,l 231,7 235,9 m,, 22',6 217,5 205,0 203,2 220,1 
FRANCE ;,~:,~•viii.~'~'!~ fi:~~m~::.ss1 11 196' 235,7 253,0 2'5,1 2'2,, 2'9,5 2,9,5 267,, 270,0 2,5,1 261,1 25',0 2li0,6 2'7,8 262,9 
1965 256,7 259,3 258,5 261,1 2ffi,6 262,9 256 7 261,1 2'.>2,2 2'6,9 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 215,8 231,1 213,6 215,9 215,1 W,1 229,9 231,9 235,5 m,5 240,9 245,8 2,5,0 2'°,3 
ITALIA • Buoi la auolitin 21 1~ 2'9 2 271 2 2'5' 2'2 8 2'7,1 260,2 276,6 276,3 278,6 28',2 291,7 294,7 288,3 283,9 11 pioue 
28',l 1965 287,, 289,1 28',9 283,8 288,8 291,0 289,9 28318 280,2 
1963 i!l7,6 218,8 200,2 200,9 i!l6,3 209,6 w,, Z22,, 222,, 221,8 223,1 222,, 2ll,5 2'4,6 
MARKTPRIJZEN 21 
NEOERUND .Slochtkotien doorsnH le kwaliteih 31 196' 368,0 287,1 28',2 275,0 282,, 292,5 ~.6 llli,7 297,9 297,2 285,7 278,3 277,7 281,8 
60/621 uitslochting 
1965 283,1 m,, 289,2 295,9 JXJ,O 300,0 293 1 289,8 283,1 
1963 i!l,,2 218,9 207,2 199,0 205,0 216,0 22',8 228,0 m,o 221,0 m,o 217,6 210,0 2'°,o 
8ELGl~UE PRIX DE MAROIE 
8ELGI tGeniueu rendement 551 41 196' 250,, 267,0 2111,0 2111,0 275,0 290,, ll5,0 ll8,0 283,0 263,0 2".0 241,0 253,0 264,0 Marchi d' Anderlecht 
1965 28',0 200,0 272.8 305,0 m,o 311,2 200,0 265,0 B,O 2'°,o 
PRIX OE W.RCHE 21 1963 221,3 221,9 W,8 W,8 221,3 222,2 
Z22,6 222,l 221,9 Z22,2 Z22,1 221,8 221,3 W,8 
LUXEM8. t Bovins claue AA.31 .50 196' 233.9 252.9 219.2 2,1,6 252,0 252,2 256,1 255,, 25',8 252,6 252,6 252,6 252,6 253,0 
rendcment 551 
1965 
F•tFllia : 
1 
2 . I , 't•hO : 2 0 3llJIO 31 0 3 j 0 3' 0 3 0 3 0 37 D 3 O 
I I f I I I II I I I I fl 1, I I T I I ,I I l 1, I I II I I I If I I I I I I I I I T I II II I I I I f I II I T I I I I fi I I I 11 I I 13f I I I I II I I I f I I I I I I I I If I I I I T I I I 16f' I I I I I I I I I f I I I I 11 I I 1 'f I 
~1 1 I 11r1I(1111:1121°1iI'1I1111 21°1II111II121°11 I I I I I 112f1II111 I 11 2f011I111.,1,111,0 11 I 111 I 112!01 I I IT I I: 12f0111 111 
LU 33l)Oll '3'DOCI' ' ' 35DOO 36QOO 37QOO 31QOO IPQOO •OQ.OO 41QOO •2100 •. '' '3QOO .uoaa •SQ.DO •61lOO ''loo 
11 11 I I I I I I TI I II T 11 I 11111 111111111 I IT I ' 111111 l I I 11 IT I I 11111 1111 I i IT I I 11 I 11 I 111111 r I I 111111 I 111 11 T 1111 I 111111 u r I I I 111111 r 11 1111 111111 1111111 111 1111111 I 111 I I 
r\'' I I I 12f01 I I II I i1 i2f01 I I i hi ,1 121°1 I I I T I I I m I I I T I I I 1~01 I I I TI I I m I I I TI I I 131°1 I I I II I I m I 1 1'11' I i W11 I I T I I I ~f 1 I I I t I I I 131°1 I I II I I I 131°1 I I I I I ?~I I 12l°i I I IT I I •' 12f0 1 I I : I I I I ?f1 I I I I I I I 12f01 I I I I I I I 12!°1 I I I I I I I 12t°1 I I IT I I I i21\1 I I Ii I I 125 I I I I I I I 12r; I I I I I I I 111°1 Id I 
1) Im Juli des Votjohres heginnend - Commen~ont en jdllet de l'onnee pricedente. 
2) Mit dem angegebenen Koeffizienten in Lebendgewichtsnotierung umgerechnet - Le P"ix du 
poids vif est calculi suivant le coefficient indiqu8. 
l) KUhe, fGrsen, Ochsen, Bullen - Vaches, g:enisses, bczuf1, taurtaux. 
Quellenverzeichnis auf der let1ten Seite - Sources voir la deniirt pag:t. 
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SCHLACHTRINDER BOVINS DE BOUCHERIE 
Mlttelguto Qvallt8t - Qvallti ma70M• 
RE-UC/ OOkg D /100 kg 
_ 115 460 ___ _ 
_ 110 440 ___ _ 
_105 420 ----
_100 
- 95 380 ___ _ 
- 90 360 ___ _ 
- 85 340 ___ _ 
- 80 320 ___ _ 
- 75 300 ___ _ 
70 280 ___ _ 
.· .... 
- 65 260 ___ _ 
- 60 240 __ _ 
- 55 220_. __ _ 
- 50 200 
_ 45 180 __ _ 
- 40 160 __ _ 
_ 35 
N D 
QJ EWG: Die W8gung lst proportional zur Eruugung jedu Johres (lS CEE: La ponderation est proportionn1ll1 G la production de cheque anni1. 
SC H L A C H T R I H 0 E R (mitlelgute Qualitit) 
lend Pr.IHtliu .. run,.n 
j 
·! 
I 
"' ,.,. Di1all1 conc•nant lei prl• .! I 
I ~ 121WI1l 121 Kl J a 
MARKT PREIS 1963 176,0 183,4 184,6 B.R. cKuhe Kl. Bo 04 DEUTSCHL. Bundesdurchschnitt, 2' Gnollmiirltte 1984 200,0 213,0 200,8 
1965 226,1 
PRIX DE GROS 21 
1963 197,0 208,1 191,8 
FRANCE • llC2uf2eme qualiti • rendement 51 !I> 11 1964 228,3 246,8 229,5 Prix 6 la Villella en fin de mols 
1965 253,0 
1963 27 522 30 l!ll 27 534 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Vacche la qualilil • 21 1964 33 061 36 200 32 556 
13 piazu 
1965 37 984 38.518 
MARKTPRUZEN 21 
1963 184,0 m,o 157,5 
NEDERLAND cSlachtkoeien 2e kwaliteih 31 1964 107 1 231 6 213 6 58/60!1> uitslachting 
1965 226,6 
1963 2 043 2 281 2 OSJ 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE • Vacheu rendement 55!1> •t 1984 2 846 2 791 2 613 Marchi d'Anderlecht 1965 2 725 
PRIX DE MARCHE 21 
1963 2 486 2466 2478 
LUXEMB. cBavlns clone At 3) so 1984 2 526 2 571 2m 
rendement 53 I 
1965 
1963 176,0 183,4 184,6 
B.R. MARKTPREIS 
DEUTSCHL. cKiihe Kl. B• 04 1964 100,0 213,0 2(1),8 Bundudurchschnitt, 2' Gnol!miirlti. 
1965 226,1 
PRIX DE GROS 21 1963 159,6 168,6 155,4 
FRANCE • llC2uf 2ime qualite • rende:nent 51 !I> 
Prix 6 la Villella en fin de mais 
11 1964 185,0 200,0 185,9 
1965 105,0 
1963 176,1 193,2 176,2 
PREZZI ALL'INGROSSO 
231,7 108,4 ITALIA cVacche la qualilil• 21 1964 211,6 
13 plane 
1965 243,1 246,5 
1963 181,2 192,3 m,o 
MARKTPRIJZEN 21 
NEDERLAND cSlachtkaeien 2e kwalii.ih 31 1984 228,8 '!JS,9 236,0 
58/60!1> uitslachting 
1965 250,4 
1963 163,4 182,5 164,0 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGIE • V~ches • rendement 55!1> •1 1984 211,7 223,3 109,0 Man:he d'Anderlecht 
1965 218,0 
PRIX DE MARCHE 21 1963 198,9 198,9 198,2 
LUXEMB. • Bovins claue At 3) so 
rendement 53 I 
1964 102,1 105,7 198,2 
1965 
,,, ,,, 
I) Im Juli des Vorjahres beglnnend - Commen~t en iJillet de l'annh pr9cideni.. 
2) Mit dem angegebenen Koeffizleni.n in Lebendgewfchtsnotierung umgerochnet - le P'ix du 
poids vif eat calculi suiwnt le coefficient indiqd. 
3) Kiihe, Firs.,, Ochs en, Bullen - Vachu, g0ni11es, lioeuls, tauroaux. 
Quellenv1n1ichni1 auf der letrten S.itt - Sourcn voir lo derniire page. 
B 0 V I H S 0 E B 0 U C H E R I E (quallte moyenne) 
P,.1,. - Prix/ 100 •1 LeMnilgewlcht - polda vlf I Notlonol• Wihnmt -Mom91• notlonol• 
f M 
" 
M J. J 
" 
s 0 N D 
163,2 173,4 181,6 l!ll,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 l!ll,0 l!ll,6 
204,4 109,2 108,4 219,0 226,4 208,0 217,8 214,4 218,4 212,4 216,0 
230,4 234,0 2li,9 234,9 243,1 2li,7 m,o 225,3 
195,8 198,9 207,1 223,4 214,2 219,3 217,0 109,1 104,0 202,0 214,2 
229,5 234,6 241,7 268,3 270,3 253,0 200,1 256,0 2~,6 239,7 2",8 
'!>7,0 '!JB,1 265,2 270,3 267,2 262,1 268,3 '!JS,1 247,9 
28 282 27 007 28 533 29 788 30 573 30 627 30 675 31 l!ll 32 272 32 635 32 304 
32 331 33 275 ~ 517 37 533 37 SOO 37 779 37 846 38 619 38 O'!J 36 739 37 677 
37 981 37 !119 38 '!JS 38 ~7 38 332 37700 37827 37100 
158,1 162,3 166,4 174,1 177,0 177,6 176,4 177,6 m,o 185,3 198,2 
210 7 226 6 237 2 247 2 249 0 241 9 21/J.7 230 7 222 4 223 0 226.6 
228,3 232,5 237,2 243,1 243,1 237,2 234,2 .'l/1,7. 
2 013 2 100 2 125 2 330 2425 2 3'!> 2 288 2400 2 310 2 375 2 610 
2 650 3 OOO 3 010 3 163 2 988 2 650 2 OOO 2 660 2 m 2m 2700 
2 700 2 800 3 175 3 275 3 100 3 033 2863 2 100 26'15 
HIS 2 472 2 487 2493 2 486 2 489 2476 2 489 2 487 2 485 2 489 
2 567 2 5IJ8 2 578 2 596 2 586 2 5n 2 578 2 585 2 579 2 577 2 570 
Preli• - Prla / DM/100 k1 / L..Mncl1ewlcht - ,oi41 .,Jf 
163,2 173,4 181,6 100,4 195,6 191,4 184,8 188,0 187,6 100,0 100,6 
104,4 109,2 208,4 219,0 226,4 208,0 217,B 214,4 216,4 212,4 216,0 
230,4 234,0 235,9 234,9 243,1 235,7 m,o 2b,3 
158,6 161,1 167,8 101,0· 173,5 m,1 176,1 169,4 165,3 163,7 173,5 
185,9 100,1 195,8 217,4 119,0 105,0 210,7 107,4 100,1 194,2 198,3 
208,2 109,1 214 9 219,0 216,5 212,4 211,4 109,1 100,1 
181,0 178,5 182,6 100,6 195,7 196,0 196,3 199,6 106,5 108,9 206,7 
106,9 213,0 220,9 240,2 ZltO,O 241,8 242,2 247,2 243,4 235,1 241,1 
243,1 242,6 
'"·8 2\5,4 245,3 241,9 242,I 237,4 
174,7 179,3 183,9 192,4 195,6 196,2 194,9 196,2 195,6 104,8 219,0 
243,9 250,4 262,1 m,1 275,1 267,3 266,0 '!>4,9 245,7 246,4 250,4 
'!>2,3 '!>6,9 262,1 268,6 268,6 262,1 '!JS,B 251,6 
161,0 168,0 170,0 186,4 1~.o 186,0 183,0 192,0 185,6 lOC,O 109,6 
212,0 2'0,0 21/J,8 253,0 239,0 212,0 208,0 212,8 216,0 216,0 210,8 
216,0 224,0 '!>4,0 262,0 256,0 242,6 m,o 220,8 214,0 
198,0 197,8 199,0 199,4 198,9 199,1 198,1 199,1 199,0 198,8 199,1 
105,4 107,0 106,2 107,7 106,9 105,8 106,2 106,8 106,3 106,2 105,6 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Lobendgowlcht •on 75-100 kg - Polds •1175 et HJO kg 
RE-UC/ kg D 100 kg 
--115 460---
DEUTS HLAND 
--110 440 ---
--105 420 ---
--100 400 ---
-- 95 380 ---
-- 90 360 ---
-- 85 340 ---
-- 80 320 ---
-- 75 300 ---
-- 70 280 ---
-- 65 260 ---
-- 60 240 ---
-- SS 220 ---
-- so 200 ---
-- 45 180 ---
--
40 160 ---
--
35 140 ---
N D 
el EWG: Die Wagung ist proportional iur Eruugung j1d11 Jahres " CEE: Lo pondlirotion HI praportionnelle a la production de chaqu• annit. 
S C H L A C H T S C H W E I H E (Lebendgewicht von 75 -100 kg) 
. 
. 
lonllf P1el1erlic1terun9en .! ·! I .. 
Poy• Ditolla concernant lei prl• .. I 
! ~ 12'•1 I) Ill Ki J 0 
MARKTPREIS 1963 254,8 269,0 253,2 8.R. 
DEUTSCHL. • Schw1in1 Kl. d • 80-99,S kg, 04 1964 279,0 260,6 320,2 Bundosdurchschnill, 24 Grol!mBrltte 
lCAC; 249 8 
PRIX DE GRDS2l 1963 "2 513 
"° FRANCE • Compl111, poids abattu 11 1964 549 514 500 65 i 77 kl not, Hall11 Central11, do 
Pori 1 en in de moi 1 1965 475 
PREZZI ALL'INGROSSO 
1963 41 3Sl 42 221 41 2Sl 
ITALIA cSuini maironi • 81-100 kg 21 196' 39 150 35 450 41 OOO 
2 pia111 
1965 33 500 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 173,2 188,7 175,5 
NEDERLAND • Baconvarktns • 31 196' 205,1 199,9 228,5 t7~95 kg lovond gewicht, 21 soorl 
78 I uitslachting 1965 191,9 
PRIX DE MARCHE 
1963 2 688 3 lJO 2 825 
8ELGl~UE 
8ELGI tPorcs de viandet Prix r1lev81 41 1964 H51 3 156 3 856 
sur 11 marchi cl'And1rl1cht 
1965 3 219 
PRIX 8RUT AU PRDDUCTEUR 1963 3 313 3 320 3 295 
LUXEM8. •Pores, cat. I, clone A, so 196' 3479 3 504 3 792 poids ob. lnlirievr i 100 kg, 
rond1111nt 781 1965 
MARKTPREIS 
1963 li4,8 269,0 253,2 
8.R. 
DEUTSCHL. tSchw1in1 Kl. do 80-99,5 kg, 04 1954 279,0 260,6 320,2 8und11durchschnill, 24 Grol!m!rkte 
1965 249,8 
PRIX DE GROS 3l 1963 261 8 303 2 21ll 6 
FRANCE oComploh, poids vii 11 196/o 32\,3 303,7 348,0 rondement 76,9!\ Hailes Centroles, de 
Paris on fin do mols 1965 281,0 
1963 26',5 
PREZZI ALL'INGROSSO 
270,2 264,0 
ITALIA 1Suini magroni • 81-100 kg 
2 piou1 
21 196' ZSJ,5 226,9 262,4 
1965 214,4 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1953 191,4 208,S 193,9 
NEDERLAND • Baconwrken1 t 31 19611 226.5 220.9 t75-95 kg l1v1nd gewicho, 2e soort li2 5 
78 I uitslachting 1965 212,0 
P~IX DE MARCHE 1963 215.0 264.0 226 0 8ELGl\:jUE 
•Pores de vionde • Prix relevh 41 1964 276,9 li2,5 ll8,5 BELGIE 1ur le marche d'Anderlecht 
1965 257,5 
PRIX 8RUT AU PRODUCTEUR 1963 265,0 265,6 253,6 
LUXEM8. •Paru, cot. I, clout At so 1964 278,3 280,3 ll3,4 poids ob. lnlirieur ii 100 kg, 
rondemenf 78 % 1965 
' ' 
1) Im Juli des Votjahres beginnend - Commen~ant ei juillet de l'onni1 pricidente. 
2) Originalprei1notienmg: je kg Nettogewicht,einschl:e8lich der 4 FU&, ohne Kopf, mit einer 
RUckenspeckdicke von nicht mehr als 3Smm; 11 gibt keine Lebendgewichtsnotiervng; dieser 
Preis ist nicht mit dem fUr die anderen Lander erwQhnten vergleichbar; es wird deMoch in 
diesem Zuscnmenhang auf die Note 3 verwieun. - Cotation d'origint: par kg net, avec les 
4 pieds, sans tite, une ipaisseur de lard n'exctdant pas 35mm; ii n'uiste pas de cdation 
du poids vif; ce prix n'ut pas comparable a celui men'io.1ni pour les e11tres pays; voir 
toutefois a ce sujet la note n° 3. 
P 0 R C I H S DE B 0 U C H E R I E (pofds vlf ent,. 75 et 100 kg) 
Prelu - Prix/ 100 lc1 L•bendpwlcht - pol4t vlf I N•tlon•le Wihrvnt -Monn•I• natlcnale 
. 
f 
246,6 
306,5 
2\5 5 
450 
570 
465 
43 300 
39 llXl 
33 550 
175,5 
228,5 
191,l 
2 llXl 
3459 
3 lli 
3 295 
3 574 
246,6 
306,5 
245,5 
255 4 
336,4 
27'>,1 
277,1 
254,7 
214,7 
193,9 
li2.5 
211,2 
224 0 
277,S 
25),0 
263,6 
293,9 
M .. M J J .. s 0 N D 
243,0 ~.a 247,8 257,4 269,4 200,8 ZSl,6 293,6 118,0 ll2,6 
~.o 236,4 239,0 236,4 257,4 258,4 2\5,2 245,0 200,6 257,6 
249 7 2" 9 248 7 256 8 261.3 293 8 lll.6 
"° "° 
500 511> 540 5SO 5SO 5SO 515 500 
540 500 500 515 520 515 500 400 470 470 
460 4lll Wl 470 400 400 495 500 
43 950 42 200 42 500 41 3Sl 40 200 41 600 42 9S) "ISO 42 200 41 OOO 
38 3Sl 34 lJO 34 500 29 650 29 lJO 34 500 36 950 38 500 34 llXl 33 650 
32 950 34 lJO 34 700 36 850 38 450 41 600 "OOO 
175,5 ln,9 171,6 171,6 17S,6 186,4 200,5 205,1 221,5 228,5 
209,B 195,0 188,0 191,9 200,5 193,4 193,4 193,4 188,B 138,!l 
189,5 179,4 181,7 186,4 182,5 183,3 197,3 
2 750 27ll 3 033 H25 3 513 3 650 3 513 3 "° 3 875 4045 
3 OOO 2 850 3 oz; 3 200 3 508 3 131 3 035 2 875 2 914 2 SOO 
2 945 2 813 2 975 3 145 3 075 3 225 3 319 3 294 
3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 295 3 565 
3 Sll 3 5l) 3 5l) 3 SlJ 3 359 Hli H21 3413 3412 H14 
Pr•lae - Prix I DM/100 kt LebendQeWlcht - pold1 vlf 
243,0 234,0 247,8 li7,4 200,4 285,8 ZSl,5 293,6 ll8,0 302,5 
Zfi',0 236,4 239,0 236,4 lil,4 259,4 245,2 245,0 200,6 257,5 
248,7 2",9 248,7 li5,8 251,J 293,B lll,6 
200 6 21ll.6 22> 6 301,4 319.5 324 7 3lJ 6 32U 345,2 348.0 
318,9 295,6 Z'l>,6 304,8 lll,2 304,3 295,6 2113,9 278,1 278,1 
272,3 272,3 272,3 278,1 283,9 289,7 292,6 29~,6 
281,3 270,1 272.0 254,5 li7,3 256,2 m,9 282,5 270,1 261,4 
245,4 219,5 220,B 1119,8 187,5 220,8 236,5 2"5,4 222,7 215,4 
21-0,9 219,5 222,1 235,e 246,1 256,2 281,5 
193,9 191,2 1119,6 1119,6 197,3 205,0 221,5 226,6 244,8 252,5 
231 8 215 5 2077 212 0 221.5 213 7 213.7 213,7 208 6 207,7 
209,4 198,2 axl,8 206,0 i!:ll,7 202,5 218,0 
220,0 218,4 242,6 274,0 281,0 292,0 281,0 275,2 310,0 323,5 
247,2 228,0 242,0 li6,0 200,6 25l,5 m,8 2ll,O 235,5 231,2 
235,6 225,0 238,0 251,6 245,0 258,0 255,5 263,5 
263,6 263,6 263,5 263,5 263,5 263,6 253,6 263,5 263,5 294,8 
282,4 282,4 282,4 £82,4 258,7 274,0 273,7 273,0 273,0 273,1 
' ' '' 
3) Schlachtgewichtspreis unter 6enut1ung des angegebenen Koeffizienten in Lebendgewichts· 
preis umgerechnet, nachdem zuvor eine Berichtigung ffir den Wert des Kopfes vorgenommen 
worden war (dos Koplgewicht wird mit 6,41 des Gewichtes desSchlochtk5rpers mit Kopf ein· 
geselzt,und der Preis wird oul 1 Fir. i• kg geschiitzl; der Koplwort i• 100 kg Schlachtkorper 
beliiuft sich demnach auf 6,4 Ffr.) - Prix du poids abattu converti en p-ix du poids vif en 
utilisant le coefficient indiqui apris avoir appcrti une ccrrection pour la valeur de la tite 
(le poids de la tite est evalue a 6,4% de celui de la carcasse titt comprise, et le prix est 
11timi a 1 Ffr. par kg; la valeur de la tite correspond par consequent a 6,4 Ffr. par 100 kg 
de carcaue). 
Quellenverzeichnis auf der letzten S.ite -Sources voir la derniire page. 
' 
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SCHLACHTSCHWEINE PORCINS DE BOUCHERIE 
Ltbendgowlcht •on 100-120 kg - Poida vii 100 tl 120 kg 
RE-UC/1 0 kg 
--110 ns 
--105 
--100 
LUXEH OUllG 
--95 
--90 
-- 85 
-- 80 
-- 75 
-- 55 
-- so 
35 
30 
'1J EWG: Die Wagung lit proportional zur Eruugung jedes Jahres (ll CEE: La pondirotion est proportlonn1ll1 a la production de chaque annie. 
SC H LACH T SC H WE I HE (lebendgewicht Yon 100-120 kg) P 0 R C I H S D E B 0 U C H E R I E (poldulfentre 100 et 120 kg) 
I 1 Pt•IH - Prta I 100 kt Laliencl..-lcht - pohb vlf I Natlon•S. Wihrvn1 -Monnale notlonale Lond Prel1erliuterunl"'n : . 
,.,.. Ditoll1 ccnc.mant lei P"I• I .. 
.! I 
I ~ 1'•1 ll l1JK1 J F M A 0 II J J A. s 0 N D 
MARKT PREIS 1963 256,6 210,2 255,4 248,6 2'4,4 235,2 m,2 257,4 261,2 287,6 'l.87,0 295,S 309,S 304,6 B.R. 
DEUTSCHL. oSchweint Kl. Ct 100-119,5 kg, 04 l~ 'l.80,4 262,2 321,S :ni,s 266,4 237,8 211,6 236,S 257,8 259,8 247,2 2"i,8 262,8 200,0 Bundosdurchschnitt, 24 Grc8marlttt 
1965 252 l 2474 2Sl 3 216 3 ZSl.l 257 5 262 3 295.2 3094 
PRIX DE GROS 2l 1963 388 IM 401 401 383 391 439 456 475 493 478 400 519 521 
FRANCE •Belle coupu, f\,ids ohottu 11 l~ 471 430 502 457 434 408 429 447 442 419 42\ 400 405 398 60 a n kg net, lies Ctntroles 
de Paris tn fin de moil 1965 409 395 383 391 394 403 420 435 447 
PREZZI ALL'INGROSSO 1963 37 918 39 596 40 750 42 'l.88 41413 39 473 37 810 36 213 35 400 37 138 39 788 41 110 41 1JO 41 963 
!TALIA oSuinl grcssi1 lOl 0120kg 21 l~ 37 009 35 175 42 525 40 OOO 38 275 33 250 31 591 'l.8!Jll 29 825 33 015 35 063 38 175 36 088 35 715 2 plane 
19{6 33 545 35 015 33 725 31 250 31 625 30 625 32 238 33 715 38 lb 35 413 
AF·BOERDERIJPRIJZEN 1963 176,0 198,4 100,8 100,0 178,4 174,4 174,4 176,0 llli,4 195,2 212,0 220,0 245,6 252,8 
NEDERLAND tSlager1varlten11 31 l~ 216.8 207.2 249 6 236,S 212,8 199,2 191,2 196,8 316,4 200,8 203.2 200,0 195.2 l~ 4 95-120 k, le'IOnd gewicht 
SOS uits achting l!lfD 200,8 202,4 197,6 192,8 196,0 136,8 197,6 199,2 .210,4 
1963 2 51S 3 117 2106 2 625 2 515 2 510 2 867 3 225 3 294 3425 3 263 3 2ll 3 106 3 920 
BELG~UE PR!X DE MARCHE 
BELGI •Pores deml11raso, Prlxr1lews 41 l~ 3 'l.80 2 979 3 106 3 261 2 ll!ll 2 JOO 2 888 3 010 3 300 2 OOO 2 815 2 675 2700 2 765 
sur It more ho d' Anderlecht 
1965 3 025 2 931 2 745 2 ms 2769 2 920 2 S25 2 95:) 3 O'l'J 3 015 
1963 
LUXEMB. laM 
1965 
p,.,, - Prbr I DM/100 kt Labendgewkht - 11oW1 vlf 
MARKTPREIS 
1963 256,6 210,2 255,4 2"8,6 2'4,4 235,2 218,2 257,4 269,2 287,6 'l.87,0 295,S 309,8 304,6 
B.R. 
DEUTSCHL. oSchwtint Kl. co 100.119,Hg 04 l~ 'l.80,4 262,2 321,S :1)8,8 266,4 237,S 239,6 236,8 257,8 259,8 247,2 216,8 262,8 200,0 Bundesdurchschnitt, 24 Grcl!morlcto 
1965 252,l 247,4 250,3 246,3 250,l 257,5 262,3 295,2 309,4 
PRIX DE GROS 3l 1963 230,3 268,7 237,9 237,9 227,3 232,0 200,0 200,9 281,0 291,4 282,8 289,7 306,7 307,8 
FRANCE tBell1 coup1t,,oid1 vif rendoment 76,9 , Holies Ccntrales 11 l~ va,1 254,7 296,S 210,5 257,1 2•1,9 254,2 264,7 261,8 218,3 251,2 237,2 240,2 236,l 
de Paris en fin de mois 19{6 242,5 234,3 227,3 232,0 237,5 239,0 24.l,9 257,7 264,7 264,7 
1963 242,9 253,4 200,B 210,6 255,0 252,6 242,0 231,8 226,9 237,7 254,6 263,l 267,2 268,6 
PREZZI ALL'INGROSSO 
ITALIA • Suini grassi tlOl 0120 kg 21 1~ 240,7 225,l 272,2 256,0 2•5,0 212,8 201,9 182,4 100,9 211,7 m,• 244,3 231,0 229,0 
2 pia1H 
1965 224,5 215,8 200,0 214,7 2112,4 ns.o 200,3 216,2 244,6 226,6 
AF-BOERDERIJPRIJZEN 1963 l~.5 219 2 199,8 198,9 197,l 192,7 m,1 194,5 316,0 215,7 234,3 2\3,l Z7l,4 279,3 
NEDERLAND cSla~ersvarkens • 31 l~ 239,6 2?.8,9 275,8 261,7 235,l 220,l 211,3 217,5 228,1 221,9 224,5 221,0 215,7 m,a 95-1 0 k, levtnd gewicht 
SOS uits ochting 1965 221,9 223,6 21S,3 213,0 216,6 217,5 218,3 220,1 232,5 
1963 201,• 249,4 216,5 210,0 206,0 205,5 229,4 258,0 263,5 274,0 261,0 258,4 296,5 313,6 
BELGIQUE PRIX DE MARCHE 
BELGI~ c Porn demi9Qu, Prix releWs 41 1964 262,4 238.3 296,5 261,5 231,2 216,0 231,0 245,6 264,0 232,0 225,2 m,o 221,5 221,2 
sur lo morchi d'Anderlecht 
216,0 1965 242,0 234,5 219,6 212,5 221,5 233,6 226,0 236,0 246,0 
1963 
LUXEMB. l~ 
1965 
I 
Fb/FI~ 21.PO 22f D 2:uio 2yo 2!11)0 2~0 27PO 2eDO fi!PD 3@0 ! 3\JID 3'fD 
11111111111111111 1111111111111111111 111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111i1111111111111111 1111111 
f11 11f01 I I I I I I I 111°1 I I I' I I I 11r'1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 111°1 I I I I I I I 121°1 I I I I I I I 12f01 I I I' I I I 11i°1 I I IT I I I ,2r1 I I I I I I 
11 I 11 11111111111 11111111111111 I 11111 I 111111 1111111 11111 111111 t 11111111 11 11111111 11111 111111 lll 1111 I 111111111111111111111 11111 1111 II ii 11111 11111111111111111 
Lit 26QOO 27JOO 28~00 29f0D 3oaoo 31aoo 321!00 33000 34000 35000 16000 371100 ~SDOO 39Q(!O 4011QO 
rt I I I I I I I {t01 I I I 11 I I 12f1 I I I 11 I I {f01 I I I 11 I I 121°1 I I 111 I I 12ri I I 11 11 I 12f°1 I I I I I I I 12r'1 I I I I I I I i21°1 I I I I I I I 12r1 I 11 11 I I i0t 11 I I I I I 13\01 I I 1111 I ff'i I I 
~~ I I I I I 111°1 I I I t I I I 11!01 I I I I I I I 1'r1 I I I I I I I ?r1 I I I I I I I 12\0 I I I I t I I I 12f1 I I I T I I I ?f 1 I I I t I I I 121°1 I I I ! I I I rr1 I I j t I I I 121°1 
1) Im Juli des Vorjohru beginnend - Commen~nt en juillet de l'oMh preddente. 
2) Originolpreisnotierung: je kg Nettogtwicht,oinschli,ftlich der 4 Fiil!e,ohno Kopf, mit elner 
RUckenspeckdicke vcn nicht mefw als 35mm; H gibt keine Lebendgewichtsnotierung; dies• 
Preis ist nicht mit dem fUr die cnd•en Lander erwahnten vergleichhar; 11 wlrd deMoch in 
diesem Zusammenhang ouf die Note 3 wrwiuen. - Cototion d'origint: par kg net, avec les 
4 pieds, sons tit•, une tpaisseur de lard n'exddant pas ~·Smm; ii n'existt pas de cotation 
du poids vif; ce p-ix n'est pas comparable i celui ment1onni pour les autres pays; volr 
toutefois a Cl suiet la note n° 3. 
3) Schlachtgowichtsprois unter Benutzung des ongegebonen Koefflzitnten in Ltbendgtwlchts· 
preis umgertchnet, nachdem zuvor eine Berichtigung fUr den Wert des Kapfes vorgenormnen 
warden wor (dos Koplgewicht wird mit 6,4S des Gewicbtes des Schlochtl.Srpers mitKopl ein· 
pesolzt, und der Preis wird aul 1 Fir. I• kg goschiitzt; der Koplwert i• 100 kg Schlochtl.lirpor 
beliiuh sich d-och oul 6,4 Fir.) .., Prix du poids abottu converti en P"i• du poids vii on 
utilisant le coefficient indiqua apris avoir oppri une cotTedion pour la valeur de la tit• 
(le poids dt lo tile est ovolui a 6,4S de celui de lo corcasst tile comprise, et le prix est 
ostime a 1 Fir. por kg; la valour de la tite correspond par consequent a 6,4 Fir. par 100 kg 
de carcass.). 
Quellenveneichnis auf der letzten Seite -Sot.reel voir la demi ire page. 
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SCHLACHTGEFLOGEL - VOLAILLES 
a 
J 
·! l.on4 Prolsetliut.r~g1n I .. p..,, 
·Ditolls cancernont 1 .. prb .! I 
'i .l "•1 IJ "Kj J a ~ 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hof 196'.l 2,18 2,18 2,18 
8.R. cJvnlJlllGslgelliigelo Qvalitat A 02 DEUTSCHL. Lbdgw. Durchschnitt 1""-' H7 2.'8 2," 
du Bundesgebielu 191D 2,34 
PRIX DE GROS 1963 4,26 4,10 4,00 
FRANCE •Poulet mart, qualite extra• 11 1964 3,99 3,92 4,00 Hallu C.nlnllu de Porls 
11l65 3 75 
PREZZI MEDI NAZIONALI 1963 7~ 700 009 
ITALIA Qvolatt nelle regi111i di 11 pion• 21 
Polli 1 a quolitil - peso vlvo 1!1i4 
700 m 716 
l!lei m 748 
MARKTPRIJZEN 1963 1.~ 1,m 1,47 
NEDERLAND • Slachllcuikens, levend gewichh 31 1!1i4 1,74 1,65 1,10 
Maritt lo Bameveld 
l!lei 1,50 
PRIX DU MARCHE 1963 24,2 'ZJo,07 21,8 BELGIQUE 
cPaulets l r4tir !bleus)o 41 8ELGIE 1!1i4 23.7 22,71 23,25 Marchi de O.ynu 
l!lei 22,8 
1963 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 1!1i4 43,0 Poids aliattu 
l!m 
ERZEUGERPREIS 1l ab Hal 1963 2,18 2,18 2,'8 
8.R. •Jvngmaslgelliigeh Qvalitat A 02 1!1i4 2,47 2,'8 2," DEUTSCHL Lbdgw. Durchschnill 
du Buadugebielos 
11\CC 2 34 
PRIX DE GROS 1963 3,45 3,32 J,'Zlo 
FRANCE sPoulet mart, qualit9 extra. 11 1!1i4 3,15 3,18 3,24 
Hallu C.nlnllH de Paris 
l!lei 3,04 
1963 4,75 4,86 4,47 
PREZZI MEDI HAZIONALI 
ITALIA Qvotatt nelle regi111i di 11 plane 21 1964 4,86 4,911 4,58 
Polli 1 o qualitil - peso vivo 
l!m 4 96 4,79 
MARKTPRIJZEH 
1963 1,l'J 1,87 1,62 
NEDERLAND • Slachllcuikens, levend gewichh 31 1004 1,92 1,83 1,88 
Maritt lo Bameveld 
l!lei 1,66 
PRIX DU MARCHE 1963 1,94 1,93 1,74 8ELGl~UE , PO.lets il rolir (bleus), 41 1964 1,99 1,82 1,86 BELGI Marche de Deynu 
l!m 1,82 
1963 
LUXEM8. PRIX A LA PRODUCTION 50 1004 3," Poids aliattu 
l!lei 
' ' 
,, 
I) Im Juli des Varjahres beginnend -Commen~anl en juillet de l'annie pricidenlo. 
2) Ab 1.8.1961 einschl.Ausgleichsbetrag(0,36DM/kg Lbdgw.; Juni u.Juli 1962: 0,34 DWltg 
Lbdgw.) soil 31.7.1962 entlallen die Ausgleichsbetrage - A pcrtir du 1-8-1961, y compris la 
subvention ollicielle (0,36 OM/kg vii; juin et juillet 1962: 0,34 OM/kg vii) depuis le 
31·7·1962 la subvention ollicielle ut supprimie. 
Qu1Uenverzeichni1 auf der letiten S.it1 - Sources voir la deniire page. 
f 
2," 
2 '8 
2,34 
4,ll 
4,00 
4 05 
7'9 
726 
~ 
1,55 
1,86 
1,52 
23,4 
24,38 
23,9 
43,0 
2," 
2,'8 
2.34 
3,48 
3,73 
3,28 
4,79 
4,65 
4,n 
1,71 
2,06 
1,68 
1,87 
1,95 
1,91 
3," 
P,.1 .. - Prb: I K1 I Notlonole Wihrvn1 -Mannolo notlonale 
M A M J J A s 
2,50 2,52 2,52 2,52 2,50 2,18 2,18 
2,18 2 S> 2 46 2." 2.38 2 38 2 38 
2,32 2,26 1.24 2,24 2,26 2,32 2,ZB 
5,20 5,00 5,20 4,00 3,ll 3,40 3,40 
4,20 4,50 3,ID 4,10 4,10 3,30 3,ID 
'•, 
3.00 400 4,10 4 00 310 3,~ J "° 
IDO 858 850 8li 7~ 749 
'°' 806 839 858 832 IDO 7ID 758 
785 817 8li 819 M 752 7i7 
1,n 1,86 1,73 1,62 1,00 1,'8 1,66 
1,94 1,as 1,66 1,58 1,43 1,51 1.~ 
1,66 1,67 1,00 1,00 1,62 1,12 1,18 
24,4 28,8 ll,4 24,1 24,8 22,25 22,25 
29,13 26,10 24,87 21,4 21,5 18 8 18,5 
23,5 21,4 23,e 23,3 '[/~ 27,0 25,5 
43,0 43,0 43,0 
"·o 42,0 42,0 42,0 
""'"•--/DM/ .. 
2,Sl 2,52 2,52 2,52 2,50 2,18 2,48 
2,48 2,!D 2,'8 2," 2,38 2,38 2,38 
2 32 2 26 2,24 2,24 2,26 2,32 2,31 
4,21 4,05 4,21 J,24 2,67 2,75 2,75 
3,40 3,65 3,08 3,32 3,32 2,67 2,92 
3,16 3,24 3,81 3,24 3,00 2 88 ·2,75 
5,12 5,49 5," 5,34 5,02 4,79 4,51 
5,16 5,37 5,49 5,32 5,12 4,99 4,115 
5,02 5 23 5,34 5 2' 5.05 481 4,65 
1,96 2,06 1,91 1,79 1,n 1,61 1,83 
2,14 2,04 1,83 1,72 1,58 1,67 1,76 
1,83 1,115 1,n 1,n 1,79 1,00 1,97 
1,95 2,ll 2,43 1,92 1,98 1,78 1,78 
Z,33 2,09 1,99 1,71 1,72 1,!D 1,18 
1,88 1,71 1,00 1,86 2,20 2,16 2,U4 
3," 3," 3," 3,52 3,36 3,36 3,36 
". 
0 N D 
2,18 2,18 2,18 
2 36 2.36 2 36 
2 38 
4,00 3,00 3,00 
3,50 3,00 3,40 
3 e; 
682 6S8 726 
738 711 765 
1,n 1,ID 1,91 
1,18 1,57 1,68 
• J 76 
20,00 22,75 22,00 
17,8 22,3 24,4 
21,25 
2,48 2,48 2,48 
2,36 2,36 2,36 
2,38 
3,24 2,92 J,08 
2,84 3,20 2,79 
i,96 
4,36 4,IO 4,65 
4,72 4,55 4,00 
1,96 2,04 2,11 
1,64 1,73 1,86 
I J/I+ 
1,00 1,82 1,82 
1,42 1,78 1,95 
,1,llJ 
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WEL TMARKTPREISE 
GETREIDE UHD REIS CEREALES ET RIZ PRIX MOHDIAUX 
! 
Proclulr.t unll 
.! :: Pr•IH - Prix/ 100 k1 Oualitit 
-·· .~ !.! Pr•iHtliuterungen :i I Produit et Details concemant lu prlx .. 
qualiti 
-· 
. .: -I•! !Hl •1 i Ii ;n J F M ... M J J A s D N D & .. -.<( :ld1 
1963 OM ZS.07 27 52 27 72 27,B7 27,'IJ 28,46 27,68 27,":IJ 27,12 27 78 29 22 29 IS ZSA Woiun - Bli AHGEBOTSPREIS 
USA PRIX DE L'OFFRE 30 
Harclwinter II eil Rotterdam 
1964 OM 29,ll ZS,76 ZS,48 ZS,83 .29,17 ZS,70 29,13 29,38 29,82 29,70 ll,01 ll,14 29,47 
1965 OM 29.~ 27,14 26,62 25,96 25,72 r,,n 25,76 25,58 25,83 25.68 
19e3 OM 29,S ll,9 ll,6 ]),J ll,8 29,6 27,3 2U 26 3 28.2 31 0 31.3 31 7 W1izen - Bli GROSSHANDELSPREIS 04 1964 ['M 24,3 32,4 32,0 29,2 26,4 22,l 21,2 20,7 20,8 21,4 21,9 22,2 21,9 USA PRIX DE GPOS 
Stondard Cltieago 1. Tinnin 1965 OM 21,8 21,9 21,8 21,4 20,S 20,S 21,2 22,4 
1963 llll ll,56 Jl,34 ll,S> 29,99 ll,21 ll,57 ll,19 29,81 29,43 ll,34 31,n 31,38 32,19 
W1iun - Bli AHGEBOTSPREIS 30 1964 OM 31,ll 32,08 31,65 31,06 ll,85 Jl,87 Jl,87 ll,84 Jl,94 Jl,!11 31,64 31,89 31,B7 Kanada PRIX DE L'OFFRE 
Manitoba II eil Rotterdam 
1965 OM 31,78 29,38 29,93 29,81 29.99 29,86 29,lll Jl,21 ]) JS Jl,57 
. 
W1i11n - Bli 1963 OM 26,8 26,8 26,7 26,7 26,7 26,5 26,5 26,4 26,l 26,l 27 2 27 7 27.7 
Kanada EXPORTPREIS 04 1964 OM 27,9 27,8 28,4 ZS,l 27,9 27,9 27,9 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 27,8 PRIX DE L'EXPORT N°"'11m Winnipeg Manitoba I 19ffi OM 27,6 26,0 26,0 26,1 26,I 26,2 26,3 26.4 
1963 OM (29,87) 26,54 . . . . . . . . Jl,63 Jl,74 31,57 
W1iun - Bli AHGEBOTSPREIS 30 1964 OM 29,63 33,15 32,54 (31,83) Jl,41 29,JO 29,lS za,n ZS,18 27,97 28,27 28,09 27,lS PRIX DE L'OFFRE Argentina 
elf Rott1rdam 
1965 OM 26,14 26,12 25,B7 25,93 25,89 25,16 'EJ,111 26.~ 26,15 26,3!1 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,!IJ 25,11 24,n 24,18 24,83 25,25 25,10 24,20 24,16 26,44 ZS,38 211,SS 29,17 W1l11n - Bli eil europii 1eh1 Hafen 03 1964 OM 27,48 29,11 211,l!i 27,79 28,13 26,0S 26,14 27,06 27,13 27,07 27,07 27,52 27,79 USA PRIX A L'IMPORTATION Rtdw;.tor II caf ports europHns 196S OM 27,62 25,45 25,41 'EJ,35 25,Jl 25,21 24,52 24,91 25,lb 25,!li 
1963 OM 26,91 26,91 26,96 27,02 27Jl9 27 01 27 13 27.13 27]) 27 29 . . We un - Bli EINFUHRPREIS 
Type 431 PRIX A L'IMPORTA TION 31 1964 OM . . . . . . . . . . . . 
U.R.S.S. eil Rolllrdam 1965 OM . . . . . . . . . . 
1963 OM 24,15 24.~ 23,80 . . (22 25) (22 31) . . . . . 
Gent• - Orge ANGE BOTSPREIS 30 DM (23 76) (23 601 USA II PRIX DE L'OFFRE 1964 . . . . . . . . . . 
Two rowed eil Rottonlam (ltipp1g1nt) 1965 OM . . . 
1963 OM 22,00 23,68 23,43 22 31 21.41 21 17 20 54 19 99 18.111 2119 22 51 21> 08 111. AR 
G1nt1 - Orge ANGE BOTSPREIS 30 1964 OM 22,89 25,19 23,56 22,14 21,97 21,54 21,43 21,03 21 S> 22 92 22 76 23 62 24 60 PRIX DE L'OFFRE USA Ill 
eil Rotterdam (maaltype) 25,01 1965 OM 25,03 25 11 24.20 23,111 24,S> 2H3 "'89 26,3!1 26.06 
1963 OM 20,1 21,8 21,8 214 20,9 20 3 20 0 19 6 184 19 1 19 7 10. 10. Gentt - Orge GROSSHAHDELSPREIS Kan ado 04 1964 OM 20,3 20,2 19,S 19,S 19,7 19,6 19,9 20,0 20,6 21,0 21,2 21.3 21 3 Kan. W11t1m I PRIX DE GROS 
1/11 Winnipeg 1. T ermin 1965 OM 21,6 21,9 21,7 21,4 21,8 21,7 21,7 21,9 
EINFUHRPREIS 1963 OM 25,2 . 23,1 22 3 . . . . . 26 7 25 9 25 7 
Genie - Orge elf europ0i1ch1 Halen 04 1964 OM 24,2 26,3 24,9 23,2 23,1 23,1 23,1 23,1 23,2 24,7 25,2 25,4 'EJ,3 
Argentina PRIX A L 'IMPORTATION 
caf ports europeens 1965 OM 'EJ,S 'EJ,S 25 3 25,3 25,9 25,8 26.8 27 2 
1963 OM 25,'EJ 'EJ,56 24,93 23,29 23,14 22,73 22,36 22,02 23,47 24,23 . . 
Hafer - A.voine ANGEBOTSPREIS 
1964 . 23,ll 22,04 21,90 22,08 22,02 21,33 22,17 23,10 23,08 . USA PRIX DE L'OFFRE JI OM . 
11/38 lbs cif Rotterdam 1965 OM . . 23,33 2~.21 23,96 23,89 23,35 24,01 23,62 23,Jl 
1963 OM 19,0 20,2 19,9 19,8 19,2 18,8 18,4 18,1 17,S 18,S 19,4 19,1 19,2 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS .._ 
USA PRIX DE GROS 04 1964 OM 18,0 19,6 18,2 17,7 17,6 16,9 16,8 16,7 17,6 18,J 18,4 18~ 19,1 
Whito nr. II Chicago 1. Tennin 1965 OM . 19,8 19,0 19,l 19,9 19,2 18,7 18,6 18,S 
Qv1llenvuulchoi1 auf der letzten Stilt - Soun:e1 »lr la demiire page. 
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WELTMARKTPREISE 
GETREIDE UNO REIS CEREALES ET RIZ 
! 
Proclulct uncl ~.~ : Prelae - Prix/100 lc9 Oualitit PreiHrliuterungen .. 
I -i !.! .< • Procluit et Ditai I• concemant IH prlx .. . ~ E 
-· 
..: .:·1 . • t• qualiti Al .< • B ~ill J F M A M J J A s ~~ -.-i Ii 
Hafer - Avoine GROSSHANDELSPREIS 
1963 DM 19,2 2.0,0 19,8 19,7 19,4 19,3 19,2 18,9 18,5 19,0 
Kanada PRIX DE GROS 04 1~ DM 19,2 19,3 18,6 18,5 18,5 18,6 18,9 19,I 19,, 19,e 
Kan. Wutern II Winnipeg 1. Ter11in 
19,8 l.0,6 1965 DM 19,9 19,9 19,8 19,9 19,9 20,2 
1963 DM . . . . . . . . . . 
Hafer - Avoine ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE JO 1~ DM 21,92 22.~ 22,0l 21,92 21.~ 21,78 21,li 20,98 21,,7 22,55 Plata 
cif Rotterdam 
1965 DM 21,111 22,115 22,56 22,91 23,79 23,98 2<,89 25,31 2•,n 
EINFUHRPREIS 1963 DM 2,,0 24,l 23,6 23,5 22,6 23,6 2 ... 2 23,9 23,8 2,,7 
Mais - Moi1 cif europGi1ch1 HGfen 
°' 
196" DM 2,,2 24,5 23,4 2 ... 0 2',2 2,,3 2,,2 23,9 23,9 2 ... 7 USA Yillow PRIX A L'IMPORTATION 
caf ports 1urapf1ns 1965 DM 25,6 25,8 25,3 25,3 25,4 25,3 21,9 24,4 
1963 DM 18,9 19,I 18,3 18,, 18,4 18,9 19,8 19,9 19,3 19,6 
Maia - Mara GROSSHANDELSPREIS 04 1~ DM 19,1 18,9 18,6 18,8 19,3 19,5 19,3 18,8 18,9 19 ... USA PRIX DE GROS 
Mixed II Chicago 1. Tonnin 1965 DM 19,8 l.0,0 20,, 20,8 20,9 l.0,8 20,2 19,3 
1963 DM 25,96 2\,67 24,39 25,34 24,11 25,IO 26,90 26,7, 26,19 27,29 
Maia - Mais ANGEBOTSPREIS PRIX DE L'OFFRE 30 196' DM 25,16 26,71 25,33 25,96 25," 25,li 25,10 2,,73 21,67 2\,lll Plata cif Rotterdam 
1965 DM 27,51 28,27 28,lll 27,,3 27,,7 27,62 28,03 27,33 2!1," 
1963 DM 59," 58,68 59,20 59,20 59,13 57,9' lll,li 61,78 61,75 61,20 
Reis - Riz EINFUHRPREIS 
Thailand• cif non!doutacho Holen 02 1~ DM 55,62 56,,5 57,26 56,93 55,60 55,55 55,20 55,5' 55,JO 55,96 
Longltam PRIX A L'IMPORTATION 51,/0 51,60 5',llO caf porta Allomogno iu Nonl 1965 DM 53,JO 53,111 53,'8 52,76 50,00 51,34 
EINFUHRPREIS 1963 DM 62,~ 56,91 58,81 60,37 65,37 67,06 67,07 69,17 67,07 55,5' 
Reis - Ri1 cif norddeutsche HGfen 02 196" DM 68,99 111,11 n,11 73,1' 73,1, 73,1, 73,1, 73,1, 73, 14 69,71 I ta lien PRIX A L'IMPORTATION 
Rundkam caf porn Allomagn• clu Hord 1965 DM 61,,7 60,76 62,22 62,22 62,89 62,59 62,16 63,02 6",89 
GETREIDEPREISE; DURCH DIE KOMMISSION DER EWG FESTGESETZTE G0NSTIGSTE EINKAUFSM0GLICHKEIT 
PRIX DES CEREALES, FIXES PAR LA COMMISSION DE LA C.E.E., POUR L'ACHAT LE PLUS FAVORABLE 
! 
f 1 I: PreiH - Prlx/100 kg Produkt Prelserliuterung•n i~ l~ Pro .. It Ditalls conc•mant IH prb .. ..: =~ ... , J A s &J H &~ i1ll J F M A M J -.-i i 
1963 DM 23,71 22,99 23,04 22,lll 22,89 23,92 23,51 22,51 22.'3 2l n 
Woichwolun cif.p,.;, Rotterdam 70 196" DM 2,,34 25,22 2,,86 2,,7, 25,,3 2,,7, 2',16 2\,93 2,,04 23,52 BIO tend,. prix col Rottonlom 
1965 DM 22,16 22,52 22,'2 22.31 22 02 21 76 22 18 21.47 
" 59 
1963 DM 25,75 26,61 25,97 zs,,9 2,,32 2',21 23,63 23,1' 23,35 26,'8 
Roggcn cif.p,.;, Rottordam 70 1~ DI.I 2',lll 28,92 27,9' 25,53 2,,8' 2•,25 23,66 23,01 22,118 23,10 Seigle prlx caf Rottonlam 
1965 DM 21,90 22,61 22,06 22,10 21.~ 21,52 21,'8 22 "° 22,:i& 
1963 DM 22,39 2,,02 23,,1 22,78 21,34 21,15 lll,'8 19,82 lll,13 21,82 
Gerste cif.p,.;, Rottordam 70 1~ DM 23,'8 25,86 2,,n 22,lll 22 ~ 22 32 22 23 21 76 22.32 23 21 Orgo prlx eel Rottonlom 
DM 25,20 25,28 24,92 2,,,9 2,,IE 2 ... 9' 25 55 26,06 l!lb 25,29 
1963 DM 23,6" 25,23 25,09 24,85 23,'3 23,28 23,01 22,55 22,03 23,33 
Hafer cif .. Prti1 Rotterdam 70 196" DM 22,04 22,71 21,53 21,13 21,59 21,91 21,89 21,15 21,7, 22,72 
Avoint prix caf Rottenlom 
1965 DM 22,09 23,21 22,76 23,04 23,86 23,87 2\,82 2,,09 '23,82 
1963 DM 23,86 23,'5 23,22 23,25 23 a; 23 42 23 78 23 8' 2' 33 2' 19 
Mais cif.p,.;, Rottordam 70 19~ DM 2,,09 z,,38 23,21 23,75 23,96 2,.10 2' 10 23.6" 2' 01 24 2' 
Mais pri• col Rottonlom 
DM 26,09 25,61 25,'6 25,71 25,62 24,62 24,51 1965 25,39 25 (5 
QveDtnvtri1ichni1 auf der letxten Stitt -Sowces voir la dtft'l;irt page. 
PRIX MONDIAUX 
0 N N 
18,9 18,8 18,4 
19,7 19,8 19,9 
. . . 
22,13 22,63 22,19 
2•,22 
25,3 2,,2 2':; 
24,3 2,,5 25,0 
18,5 18,, 18,6 
18,9 19,0 19,, 
27,06 26,,9 26,83 
24,71 25,16 27,'7 
ll,36 
60,9' 56,63 56 53 
55,20 5',60 53,Sl 
61,90 
56,87 61,68 6" 21 
58,71 58,11 59,97 
68,09 
0 N D 
25 68 25 ,1 ,.; 16 
23,,1 23,86 23,22 
21.n 
28,16 28,68 28,67 
22,li 21,9' 21,93 
22,92 
23,88 2,,51 25,31 
22 111 26 ID 2U? 
Z'J,72 
24,28 23 7, 22 88 
22,31 23 37 22 '8 
23,IE 
2' 90 2, 12 ?4 15 
23.9' 25.lll 2\ 56 
23,57 
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WELTMARKTPREISE 
ZUCKER - KAFFEE - TEE SUCRE - CAFE - THE 
PRIX MONDIAUX 
! 
Produkt und ll = Quolitit PNiHrl&uterungen ~~ ,~ Proclult •• D9tall• concemant lu prlx .. . 
quoliti :; i •'I .,., rt ,.f l~ J~ ~·Uli 6 .. 
Roh1ucker GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 73,:!7 
Wellkontr. 8 PRIX DE GROS 04 1964 OM 50.S Sucre linit New York 
Cantr. mond. 8 1. Termin 191!i OM 
1963 OM Bl,3 
Rohzucker 96 • LONDON COMMITTEE PRICE 60 196' OM 56,8 Sucre linit 96° cil UK 
1965 llM 
1963 OM 325,7 
Rohkaffe cil-Pr•i• narddeutscho Milon 02 1964 llM 426,H Son101 extra prlx col ports Allomagne du Hord 
l!ll'li OM 
1963 OM 518,7 
r .. - Thi Auk~on1dun:h1chnittsprei1 02 1964 OM 525,6 Prix moyen aux enchirH 
1965 OM 
WELTMARKTPREISE 
OLSAATEH UHD PFLAHZLICHE OLE 
! 
frodukt uncl ll = Quall tit p,.iHrliuteNngen .. 
Prodult et Ditolla conc•mant 1 .. prlx .. 
··I 
.EI ~1 i~ =~ ."! ~Hi quolitii JJ ::! _ ~~ &! 
Sojahohnon 1963 OM 43,85 
Soja cil-Prei1 Hamliurg 02 1964 OM 
"·OS USA prix caf Hamhourg 
golb II loo; Dt.I 
Erdnuulr.eme 
1963 OM 68,49 
Graine cif~Prei1 Hordseehifen 02 1~ OM 74,46 
d'arachid1 prix .caf ports mer &, Hord 
~igeria 19ei OM 
1963 OM 73,43 
Ko pro cif·Preis Hordseehifen 02 1~ OM n,61 Coprah pri• col parts mer du Nord 
Ph1:ippin11 19ei OM 
1963 OM 89,1 
Soja ii cif-preis Hordsethifen 04 1~ OM 93,8 Huile de ••i• 
USA prix col porll mer du Nord 
l!lm OM 
1%3 llM 10',8 
Erdnuuil cif:Prei1 Hordseehifen 04 1964 OM 125,6 Huile cl'arachide prax col ports mer du Nord Nigeria 
19115 OM 
Quellenven.eichnis auf der letzten Se1t1 - Sources voir la demiire page. 
PrelH - Prhv 100 k1 
J F M A M J J A s 0 N D 
'8,3 53,2 58,1 67,3 94,0 78,7 73,5 57,, 67,3 92,B 100,7 l!l,1 
91,6 78,2 6',, l!l,9 00,6 46,3 40,5 36,1 32,1 31,6 28.1 23,B 
20,9 20,2 23,0 21,6 
50,1 56,2 61,6 70,2 93,9 93,1 85,9 61,8 68,8 98,0 109,2 97,2 
99,1 87,5 71,, 7,,4 00,, 52,5 ,7,3 ,2,9 36,6 35,8 35' 29.' 
26,1 25,0 27,7 26,0 25,4 23,0 22,4 21,2 21 8 
324,0 324,0 32',0 324,0 320,0 320,0 32',0 324,0 327,0 328,0 332,0 340,0 
IOl,0 401,0 450,0 450,0 450,0 436,0 428,0 m,o ,20,0 ,28,0 428,0 416,0 
416,0 ws,o 400,0 llXJ~ ll6,0 40ri,O 420,0 410,0 '12,0 '°'·00 
5'1,7 515,0 491,9 492.6 4ai 1 ~9 WO 511 5 SSS 3 631' 549 5 5li 9 
512,, ~.1 ~.e ~.5 497,6 ~.1 478,9 513,3 6li,2 675,9 573,2 501,5 
510,0 500,0 ~.1 506,B 503,9 . 
PRIX MONDIAUX 
GRAISSES OLEAGIHEUSES ET HUILES VEGETALES 
p,.1 .. - Prlx/100 kg 
J F M A M J J A s 0 N D 
43,lH 43,81 41,46 42,70 ,3,33 43,33 43,00 42,l!l 
"·OS 45,74 45.49 47 29 
46,57 
"·33 43,70 42,7' 41,76 41,73 41,15 41,96 45,34 45,01 46.62 ,7 70 
49,27 50,00 '8,51 49," 46,36 '8.33 ,5,22 43,15 41,HJ 41,57 
l!l,07 68,10 67,16 65,57 68,34 70,05 ll,01 66,32 66,61 J0,47 69.l!l 69 93 
l!l,22 67,07 l!l,62 ll,15 75,6' 76,118 76 46 73 01 75.53 78 00 79 87 81'7 
82,31 87,79 82,'8 82,19 79,02 79 21 lll,21 lll,ll 83,67 112,32 
73,19 00,IO ll,21 71,lH 71 3 71 8 71 6 73 52 )"~ 79 13 78 oa .,.,.,. 
76,l!i 73,HS 7~,'6 75,40 76,16 Ill," 81 87 n36 n 04 78 48 78 84 BUl 
84,118 91,79 93,50 99,115 103,B 101,2 65,6 83,7 81,9 84,74 
89,9 91,7 91,3 00,5 92,5 92 8 91,1 82., Bl 8 oo.~ 118 ~ 87 2 
65,5 83,4 84,1 82,6 65,8 85 1 85 0 89,, 98 0 107.0 119 9 110 2 
m,o 120,0 119 8 121,6 109 6 101 2 . 100,7 
104,3 105,8 106 9 104.1 108 9 111 8 109 1 100.7 107.1 1no o 109 8 ,,., . 
107,7 103,5 100,0 109,, 117,2 127.3 133.7 128 4 134 3 1'5 7 146 2 me 
1'8,3 149,6 136,S 130,3 113,6 118,2 120 6 118,9 
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WELTll.t.RKTPREISE PRIX llONDl:A.UX 
BUTTER - KASE - TIERISCHE FETTE BEURRE - FROMAGE - GRAISSES ANIMALES 
! 
Produktun• j·t :: PreiH - Priz/100 kg Ouolitit Pr•iHrliut.rungen • 
Proclult et D•toll concemant les prlx .. 
• ·I .5 E .\1 i =~ ., !ii,.. quoliti 
.u 
:l! _ 
J F II ... II J J ... s 0 N D t~ cB ~.u 
GROSSHANDELSPREIS 1963 OM 153,6 255,0 255,0 254,0 254,0 254,0 153,0 153,0 253,0 253,0 253,0 253,0 253.0 Cheddar ab Kai London 153,0 255,0 262,0 266,0 266,0 266,0 282,0 zaa,o zaa,o zaa,o zaa,o zaa.o finest PRIX DE GROS Q.4 1~ OM m,2 New Zealand dipart quai Londru OM 288,0 288,0 282,0 1985 288,0 Z88 0 283,0 282,0 282,0 
~ROSSHANDELSPREIS 1963 OM 217,6 210,1 217,4 217,2 217,0 213,5 213,5 210,0 212,0 'lJ.4,0 'lJ.6,0 225,0 225,0 Kiise - Fromoge 
a Molkerei 04 OM 1Lun '5S RIX DE GROS 1~ m.o 229 0 229,8 2ll,3 219.S 211,8 202,4 192,6 197.5 211 2 216 0 210 6 215 1 Dane mark dtpart laiterit 1965 OM 218,6 218,6 218,6 218,6 219,9 219,3 219,5 219 7 
1963. OM li4,7 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 ~2,5 359,1 ~.6 li4,6 li4,6 li4,6 Ji4,6 ~.6 
Butter - Beurre 
GROSSHANDELSPRE IS 1~ OM 310,2 li4,6 li4,6 li4,6 li4,6 li4,6 ~.6 li9,1 369,1 li9,1 375,7 385,6 385,6 PRIX DE GROS 31 Ntw Zealand London 1965 OM 385,6 315,6 385,6 384,5 370,2 361,3 li4,7 JSl>,7 354,1 354.7 
1963 OM 400,6 392,3 392,3 392,3 392,3 392,3 ICl,1 I03,3 ICJ,3 413,3 430,9 433.1 4~-3 Bu lltr - Beurre GROSSHANDELSPREIS 
I. Cluolitiit PRIX DE GROS 31 1~ OM 423,2 433,1 433,1 433,1 413,3 I09,9 IC9,9 415,5 415,5 415,5 430,9 4~,3 434,3 
Danemorli Londe11 
1965 OM 436,5 416,6 I 416,6 ICS,8 ICO,O ICO,O 400,0 ICO,O 400,0 400,0 
Talg, 1963 OM 52 3 49.8 50.7 SM 50.0 49 7 51 6 53 2 53.0 514 56 7 57 1 53 9 FOB-PREIS lost Lodungen PRIX FOB 02 19~ OM 62,9 53,5 53,4 54,9 56,3 56,5 57,9 59,4 63,3 71,4 73,5 n,2 77,7 Suif en vroc New York 
t Fancy• USA 1965 OM 74,0 78,0 78,1 79,1 "f>;t 72,5 71,5 
American LOSE CIF 1963 OM 85,6 83,2 85,4 81,3 81,3 76,9 78,5 83,8 88,3 85 1 94.0 103 0 95 1 Schmalz London 1~ 101,1 96,1 98,8 91,4 93,4 93,7 93,0 94,5 97,6 101,4 115,5 l'lJ.,1 116,9 Graisse EN VRAC CAF 02 OM americ Lonclres OM 117,6 120,9 109,7 113,9 123,4 121,3 Prime steans 1965 115,2 117,4 lli,1 116,9 
1963 OM 85,9 46,3 46,3 55,l 62,3 ~.2 70,8 72,4 73,9 73,9 73,9 73,9 n,2 
HeringOI, lose PREIS AB WERK 
Huile de harong PRIX DEPART USINE 02 1~ llM 84,9 80,5 80,5 80,5 . . . . . 88,2 88,2 88.2 88,2 
en vrac Liverpool 
l!XD OM 88,2 88,2 87,5 88,2 84,33 Sl,09 86,19 86,12 82,IO ll0,25 
WELTll.t.RKTPREISE PRIX llDNDIAUX 
FUTTERMITTEL ALIMENTS DE BETAIL 
! 
Procluktund .':.~ :: p,.1 .. - Prhc/100 lr.1 Quolitit P1•iHrtiuterungen • Ii • 
Ditalls conc•mont IH prlx :h ii •• Procluit •I .. 
··I ~-f'i. C1Ualiti H .:·i tii "'! J F II ... II J J ... s 0 H D 1i • ;n ~H ~-c 
1963 OM 40,12 42," 41,50 38,50 37,28 38,l!l 39,l!l 40,32 39,00 41,al 41,al 40,40 lo0,27 Er~nuuexpelltr 
cil-Prei• Nordstthalen 1~ 41,53 41,80 41,3> 41,20 38,12 38,l!l 39,25 IC,36 41,52 42,~ 41,40 44,50 45,52 Tourteau 04 OM 
d'arach1de pria: caf ports mer du Hord 
19!fi "·60 ".00 43,20 42,00 "°·~ 42,IO 42,16 Argentina OM 43,68 
1963 CM 57,98 56,IO 56,IO 56,00 54 00 55 20 56 20 54.l!l 54.l!l 56 IO 58 Ill 85 30 72.l!l Fischmehl 
Farinede poinon cif-Preis Honlseehiifen 
°" 
1964 OM M,53 69,00 M,l!l 62,IO 63,20 61,00 00,l!l 61,2 62,4 68,IO 111,l!l 66,l!l 62,IO 
65-70i proteines pria: caf porh mer du Hord 
l!XD OM 62,l!l 66,l!l 70,l!l 72,00 '8,l!l 86,80 89,20 96,40 Peru 
1963 llM 21,30 22,IO 22,20 21,111 21,46 'lJ.,00 21,45 20,92 20,00 20,94 20,88 20,00 21 08 
T ap:okamehl cif-Preis Honlseehiifen 04 1964 OM 20,50 21,15 19,20 18,93 18,76 19,IO 19,98 20,IO 21.52 'lJ. IO 21."f> 21 30 21 20 Farin• de manioc prix caf parts mer du Hord 
1985 OM 23,00 24,65 24,48 ~3 83 24,32 24,40 2U5 24 12 
1963 OM I0,6 
"·6 42,8 39,1 36,9 38,5 39,4 39,7 39,2 I0,3 42,5 42 7 I0.9 
Sojaschrot Grollhondelspreis Hamburg 06 1964 OM IC,2 42,4 '1,5 40,J 40,6 40,5 39,4 38,1 31,9 39,4 I0,4 40,2 41,0 
farine de soja Prix de gros Hambourg 
39,8 41,2 41,0 111,J 41,6 
"·I 1985 OM 40,7 43,4 41,1 39, 
Quellenverzeichnis auf der letiten Seite - Sources voir la derniire page. 
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WELTM4RKTPREISE PRIX MONDl4UX 
SCHLACHTKORPER ODER TEILSTUCKE VON RINDERN UNO SCHWEINEN CARCASSES OU PARTIES DE CARCASSES DE BOVINS ET PORCINS 
! 
Procfukt uncf 1'1 = PreiH - Prlx/100 lr.9 Ouolitiit Pr•iHrliut•nmten .. 
Produit et 09taila concemont les prix .. . £E .? i~ 
= ~ ... •·i !1i t.i quoliti 
• I ~l 
:!! _ 
J F M 
" 
M J J 
" 
d .. cB ~~~~ 
Niederliindi1che 1963 OM 286,2 278,5 m,o 238,7 235,0 261,9 264,1 271,8 ll8,3 Bacon Notiervngen i!' Landon 
Bacon Prix cote i londros 31 l~ llM lll,2 334,8 329,3 290,6 278,5 279,6 'E!J,O 3ll,4 291,7 
nHrlandai1 100) 275,1 270,7 282,9 253,0 286,2 298,3 291,7 296,1 I. Qualitit OM 
1953 OM ll2,8 289,5 292,8 'SJ,7 253,0 277,3 281,8 286,2 320,4 
Danischt Bacon Hoti1rungspr1i1 in Landon 
31 1964 llM 325,8 348,1 342,5 313,8 310,5 310,5 311,6 339,2 331,5 Bacon danois Prix cote i londros 
1965 DM 313,8 295,0 lll,7 ~.o ll3,9 Jn,9 ll8,3 llB,3 
Rindtrvitrttl 1963 OM 270,1 226,4 230,3 Hint1rvi1rtel 231,5 26',9 281,7 275,2 llB,7 337.8 lt,Uhlt - Boeufs Smithfield Marlet 02 196' DM 344,0 301,4 331,0 332,6 336,0 351,5 348,6 382,0 310,4 rtier pos· London 
~-~~~-~frl9'r' 1965 OM 380,7 300,1 364,5 li6 5 361,4 397,4 427,0 424,4 
Baconschweine 1963 DM 243 6 2414 245 8 232 4 215 3 2277 233-6 .,.,., 5 ?'il 0 
Parcin• i bacon Schlachtgewicht1prel1 04 1~ llM 264,5 276,2 281,4 m,5 21!1,9 210,9 253,0 258,8 260,7 I. Qualitiit Prix poid1 abattu 
Oantmark l!l!D OM 261,7 238,6 237,4 234 1 23'.l,1 246,6 221,4 217,J 
WELTM4RKTPREISE 
GEFLUGEL UNO EIER VOLAILLES ET OEUFS 
! 
~.~ = Produlct und PreiHrliuterun~cn l5 • Oualitit ~1 i~ Diitails . fncemant les prix .. .5 E Prodult et :; i . .: .:·! !"fi,.. ~ J F M quoliti .. c ;H ~-i:l I d .. .::~ 
~!i.:~i:illir Kochfertig, Gro!Utandelsabgabepreis, 1963 DM 383 368 300 373 t Flei1chmarkt t Hamburg 07 1~ OM 373 384 375 300 I. Klass• Prix de gros {vente) tmarchi de 
USA la 'l'iandet Hambaurg 1965 DM (375) 
-· 
OM 81111tf1rti9, Grol!h:andelsahgabepreis, 1963 395 391 '!:;1 395 Brathiihnchtn 
Poultts a rOtir t Fleischmarkt t Hamburg 07 196' OM 390 390 392 
I. Klass• Prix de gros (vente) tmarchi de 
USA lo viande t Hambourg 1965 DM 
Enougorpro;1 IGrundprois) 11 1963 DM 111 131 147 129 Eior 
0..11 I.to Sammelstelle 06 1~ DM 67 50 67 Pnx i la praducttan (prix de base) ll Danemork franco lieu de ra111mhlemt'Rt 1965 OM 81 66 1J 
1963 OM 233,3 ~3,6 266,0 247,3 
Eior - Ooufs Frei deutsche Gnnze 
02 1~ llM 186,5 lll,5 196,0 . Klas11.S(+65!1"l Franco frontiCn allemande 
Danomark 1965 DM 162,0 . . 
I) Ohno Nach.ahlung am Jahrosende - Sans perequation en fon d'annee I Preisel 1000 Stiick - Prix/1000 piicos. 
Quellenvene1chnis auf der letzten Seite - Sources voir la urniire page. 
Prelse - Prlx/100 leg 
" 
M J J 
" 
382 380 3£8 388 387 
365 366 374 373 (368) 
Jill 392 396 397 '!:;8 
390 
118 81 89 95 117 
77 68 46 56 72 
89 88 73 73 105 
217.6 194 8 198.6 205.0 "57.1 
. . . . . 
227,0 215,0 214,0 201,0 ll5,0 
s 0 N D 
3i6,0 319,3 334,8 334.8 
~,o 281.~ 311,6 ll7.2 
291,J 
337,0 341,4 348.1 348 1 
319,3 313,8 329,3 339 2 
llBJ 319,3 
285 5 275 2 2ID 8 2!i 5 
335,4 347,8 344,7 355.7 
319,4 325,4 
257.2 258 9 2621! 264-9 
251,4 251,3 257,9 26!1,1 
PRIX MONDl4UX 
s 0 N D 
388 385 385 388 
(368) 375 (375) (375) 
398 395 395 395 
lll 114 94 83 
85 89 122 122 
137 132 
261 3 261.0 230,4 217,2 
193,0 . . . 
. 
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EWG-INDEX DER 
LANDWIRTSCHAFTLICHEN ERZEUGERPREISE 
INDICE-CEE 
DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION . 
.. 
/ 
EWG INDEX DER ERZEUGERPREISE IN DER LANDWIRTSCHAFT 
Auf Antrog der Generoldirektion londwirtschoft der EWG hot dos Stotistische Amt der europCiischen Gemein-
schoften ouf Gemeinschoftsebene einen Index der Erzeugerpreise in der Londwirtschoft ousgeorbeitet. 
Di~ von den Stotistischen Amtern der Mitgliedstooten oufgestellten Iodizes beholten weiterhin ihre volle Bedeu-
tung; der EWG-lndex dorf ollein al s Gonzes verwendet und interpretiert werden, do er ouf die besonderen Z wecke 
der EWG zugeschnitten i st. 
Dos SAEG wird die Angoben zwei Mai johrlich, einmol in Rohmen des Kolenderjohres, ein zweites Mai im Rahmen 
des Wirtschoftsjohres, veroffentlichen. 
Noheres iiber die Zusommensetzung und die Berechnungsmethoden ist der Sondernummer 5/1965 der Reihe 
t Agrorprei sec zu entnehmen. 
INDICE-CEE DES PRIX AGRICOLES A LA PRODUCTION 
A lo demonde de la Direction generole de !'agriculture de. lo CEE, !'Office statistique des Communautes euro-
peennes a elobore un indice des prix agricoles a lo production sur base communoutaire. 
Les indices etoblis par les differents offices stotistiques des pays membres conservent tout leur interet; 
l'indice-CEE devra etre utilise et interprete uniquement dons son ensemble, construit qu'il est pour les besoins 
propres de lo CEE. 
L'OSCE publiero les donnees deux fois par an, l'une dons le cadre de l'onnee civile et l'autre dons le cadre 
de lo compogne. 
Pour lo composition et les methodes oppliquees pour le calcul, les utilisoteurs sont pries de se reporter au 
numero special 5/1965 de lo serie c Prix ogricoles t. 
53 
a. Nach Lllndern 
Par pays 
GESAMTINDEX 
INDICE GENERAL 
~ 
b. Nach Erzeu15!!issen 
Par produit 
Gesamtindex 
Indice gedral 
Ptlanzl.Produkte 
Produits vegetaux 
Getreide 
Cerealu 
Weizen 
BU 
Gerste 
Orge 
Sonst.Getreide 
Autres cereales 
KsrtottelD 
Pommes de terre 
D 
.,. 
I 
N 
B 
L 
ZuckerrUben 
Betteraves sucrieres 
Wein 
Vin 
Sonst.ptlanzl.Produk 
Autres prod.vegetaux 
Tierische Produkte 
Produits animaux 
Schlachtvieh 
Anim. de boucherie 
Rind er 
Bovins 
Klilber 
Veaux 
Schweine 
Pores 
GetlUgd 
Volaille 
Sonst.Schlachtvieh 
Aut.anim.de boucher 
Milch u.Milcherzeugn. 
Lait et prod.laitiers 
Milch 
Lait 
Eier 
Oeuts 
1957 
1957/58 
99 
99 
99 
100 
102 
96 
9, 
100 
100 
95 
101 
79 
95 
82 
102 
97 
96 
96 
98 
97 
97 
97 
100 
Basis/Base 1957/59 • 100 
1958 1959 1960 
1958/59 1959/60 1960/61 
10, 
98 
107 102 107 
105 
lo4 97 98 
100 101 96 
97 
100 
101 
97 100 101 101 
10, 101 101 
lUI 
107 100 96 
100 100 10, 
103 
100 100 105 
104 
100 
104 
100 99 
98 
109 112 84 
99 106 97 
97 
Ul 87 82 
83 
95 10, 104 
99 
101 102 10, 
104 
102 102 10, 
lll> 
102 lo4 107 
106 
10, 101 108 
106 
100 102 101 
Ill> 
10, 99 100 
99 
lll 91 100 
108 
105 
104 
104 105 
104 
105 95 98 
103 
1961 1964 
1961/62 1962/6, 196,/64 1964/65 
101 
IUI 
102 
103 104 108 107 109 
lo8 
113 115 119 125 125 12, 
100 
102 
107 
111 
116 
116 
118 
l;Jl 
gr, 97 
10, 
108 108 11J 
102 lo4 
104 106 11' 116 117 121 
100 100 lea 101 10, 103 112 112 
10, 108 
105 111 
115 
116 
116 
118 
99 104 109 109 
107 
lll.i 
106 
108 
lo4 
104 
106 
107 
109 
108 
108 
108 
106 
1()5 107 108 
110 
110 
109 
109 
106 
107 
110 
111 
107 
106 
106 
107 
97 
101 
103 
lo4 
105 
107 
106 
85 
Ill 
12, 87 92 
110 
100 
100 
102 
102 
109 
109 
112 
114 
9, 108 
103 101 
98 
106 
lOl 
95 
102 116 
105 Ill 
l,5 
125 
119 
123 
105 106 107 112 
119 
121 
121 
123 
106 
107 
10? 
111 
120 
125 
124 
125 
106 
109 
110 
112 
119 
127 
1,6 
144 
109 lll 
108 122 
l,4 
138 
107 10, 
106 106 
119 
123 
114 
108 
97 102 
98 103 104 
105 
103 
121 l,5 
129 151 
162 
163 
159 llll 
105 109 
107 113 
118 
123 
125 
127 
105 109 
107 113 
118 
123 
126 
127 
99 95 95 109 
110 
93 
JAHR EWG/CEE DEUTSCHL(BR' FRANCE ITALIA NEDERLAND BELGIQUE LUXEMBOURG 
PRODUXT/PRODUIT 
ANNEE 
~ KJ f6 WJ f6 u ; w. f6 KJ <I w, ; KJ lj WJ <I KJ ; WJ ; K.1 lj WJ <I KJ lj WJ 
1957 98 98 99 98 98 98 102 
1958 10.0 97 105 100 100 96 97 
1959 102 106 96 102 102 106 )01 
Schweine 1960 101 lllS 101 103 109 113 85 92 92 101 92 lll!I 105 JI& Pores 1961 10? 106 103 JOJ 115 117 102 1115 103 96 114 102 105 ICb 1962 103 J06 103 102 lo4 Ill 108 115 96 JOO 96 110 lo4 10% 1963 119 108 135 119 111 135 105 
1964 114 123 lo4 112 127 141 105 112 118 122 129 142 113 l(lj 
1965 108 101 117 llll 113 m 
113 
1957 98 101 95 101 108 10? 
1958 103 100 105 101 98 100 
1959 99 99 100 98 94 93 
Geflllgel 1960 100 99 97 96 102 100 102 J~ 87 86 Bo Ill Volaille 1961 97 98 97 94 96 97 105 JO:. 86 tl6 78 77 1962 102 J03 92 92 lo4 10% 108 m 87 tl6 78 77 1963 lo4 J~ 98 97 103 J~ 116 115 86 118 78 77 1964 105 103 96 Ill 105 103 117 117 87 85 74 71 1965 
1957 97 97 96 98 10? 10? 
1958 111 99 115 101 93 91 
Sonstiges 1959 91 103 88 101 99 101 
Schlachtvieh 1960 100 108 106 106 98 109 103 J03 108 116 100 JOtl Autres animaux 1961 121 129 106 107 127 137 105 107 122 J22 116 1<1i de boucherie 1962 U5 102 144 111 122 129 
1963 162 151 99 98 177 llti U4 121 133 125 122 123 163 JOI 173 I~ l" 132 1964 159 100 105 lll 165 165 153 161 143 m 140 142 1965 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
Milch und Milch- 1959 lo4 99 112 100 99 103 101 
erzeugnisse 1960 105 I~ 98 98 117 m 101 JOO 95 96 103 102 100 JOO Lait et produits 1961 105 107 101 102 115 119 100 100 94 91 102 103 99 99 laitiers 1) 1962 109 103 122 103 91 105 102 
1963 118 113 109 106 131 128 123 109 99 !b 111 109 105 102 
1964 125 123 114 112 1}4 132 141 137 106 109 127 118 116 105 
1965 127 115 135 141 116 132 116 
1957 97 102 91 98 100 102 102 
1958 98 99 97 101 101 95 97 
1959 lo4 99 112 100 99 103 101 
Milch 1960 105 I~ 98 98 117 m 101 100 95 96 105 103 100 100 Lait 1961 105 107 101 102 115 119 100 JOO 94 91 104 I~ 99 99 1962 109 103 122 103 91 105 102 
1963 118 113 109 106 131 128 123 Jl9 99 95 111 109 105 102 
1964 126 123 114 112 134 132 141 137 106 109 129 118 116 l(lj 
1965 127 115 lli 141 116 lli 116 
1957 100 102 94 101 106 103 111 
1958 105 106 109 101 lo4 102 91 
1959 95 92 97 98 91 95 98 
Eier 1960 98 103 93 101 103 107 100 101 95 98 98 Oeuts 1961 99 96 106 99 90 101 101 106 98 96 
1962 95 95 85 (16 108 109 98 98 79 Ill 89 95 98 98 
1963 110 109 110 l(lj 126 123 102 107 98 94 103 101 88 96 
1964 89 93 86 91 97 108 89 87 79 82 81 85 8!l Ill 
1965 96 93 106 93 89 92 Ill 
' 1) Belgique 
Bauernbutter 1957 103 
Beurre de ferme 1958 96 
1959 102 
1960 101 99 
1961 100 101 
1962 104 109 
1963 112 116 
1964 123 127 
1965 
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